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WOORD VOORAF 
Ook in Nederland neemt de belangstell ing voor het houden van grote 
eenheden melkvee toe . Grote bedri jven hebben hun eigjen spepifieke 
problemen. Het is van belang dat onderzoek en voorlichting zich tijdig 
ver t rouwd maken met deze problemat iek . Bestudering van de technische, 
o rgan isa to r i sche en bedri j fseconomische aspecten van dergeli jke grote 
bedri jven in het buitenland is daarvoor haas t onontbeerl i jk. 
Alleen een t eam van in verschi l lende onderdelen gespec ia l i seerde 
deskundigen zal een bedrijf in zijn geheel kunnen "doorl ichten". iViet 
een oppervlakkig bezoek van enkele u ren zal men veelal niet kunnen vol -
s taan. Een verblijf van enkele dagen met daarnaas t de bereidheid van de 
bedrijfsleiding alle problemen openlijk te bespreken , is noodzakelijk 
om zich een goed beeld van een bedrijf te vormen. Daartoe had het t e a m dat 
in de periode van 10 tot 22 oktober 1966 een dr ie ta l grote veehouder i jbe-
drijven in Italië heeft bekeken, de gelegenheid. Het doel van de r e i s gold: 
1. Het bedrijf van graaf Grandi te Modena (Po-delta) 
2. Het landgoed Galvano Branca te Gubbio (Umbrië) en 
3. Het bedrijf van graaf Marzotto te Por to Gruaro (Venetië) 
Het bezoek va r i ee rde per bedrijf van één tot dr ie dagen. 
I . BEDRIJF GRANDI (Via Canaletto Albare t to , IViodena) 
Dit bedrijf is ca . 250 ha groot en zes j aa r geleden door de eigenaar 
(een graaf) in exploitatie genomen. Voorheen was het aan verschi l lende 
gebruikers verpacht , die nu voor een deel nog als a rbe ider op het bedrijf 
werken. E r worden ongeveer 250 melkkoeien en 2500 varkens gehouden. 
Tot het bedrijf behoort ook een kaasfabriekje , waar men dure P a r m e z a a n -
se kaas maakt . De melk h iervoor koopt men in de omgeving bij boeren , 
waar de voeding aan de daarvoor gestelde e isen voldoet, b . v. geen kui l -
voe r . 
Naast de veehouderi j neemt vooral de fruit teel t een belangri jke plaats 
op het bedrijf in. 
1. Bodem en bodemgebruik 
1 .1 . Grondsoor t en teeltplan 
De grondsoort van het bedrijf bes taat uit kleigrond (Po-del ta) . Grond-
analyses waren echter niet aanwezig. Volgens zeggen is de grond deels 
ha rd en deels zacht. De verkaveling van het bedrijf is gunstig. In 1966 
was het bodemgebruik als volgt: 
14 ha blijvend gras land 
36 ha sni jmais 
50 ha luzerne 
14 ha t a rwe 
14 ha suikerbie ten 
32 ha pereboomgaard 
12 ha perz ikboomgaard 
1 ha appelboomgaard 
22 ha wijngaard 
12 ha populieren 
207 ha cul tuurgrond 
41 ha bebouwd, erf, wegen enz. 
248 ha totaal 
Van de cul tuurgrond staat 100 ha geheel ten dienste van de rundvee-
houder i j . De veebezett ing bedraagt ca. 3,20 grootvee-eenheden (GVE) 
per ha, waarbi j de m e s t s t i e r t j e s , die geheel me t krachtvoer worden ge -
m e s t , niet zijn meegerekend. De vruchtopvolging i s : suikerbieten, g r a a n / 
m a i s , dr ie à v ier jaar l uze rne . 
1.2. Gras land 
Het gras land is vijf à zes jaar oud en voor de inzaai is een k laver r i jk 
mengse l gebruikt . Het wordt niet beweid. Op sommige perce len komt v r i j 
veel k laver voor vooral langs de g reppe ls . E r komen echter ook perce len 
voor met weinig k laver . Tijdens het bezoek kwam kamgras zeer s t e rk 
naar voren , terwij l ve rde r vr i j veel grove onkruiden voorkwamen zoals 
boterbloemen, r idder zuring en smal le weegbree . In de winter kri jgt het 
g ras land s ta lmes t en in het voorjaar kuns tmest . Dit laa ts te is een meng-
meststof . Verde r wordt geen st ikstofmeststof gegeven. Men wil h ier z o -
veel mogelijk prof i teren van de k laver . V/el vindt op de lagere g ras land-
perce len bevloeiïhg plaats vanuit een kanaal waar in r ioolwater wordt ge -
loosd en waar in ook de v a r k e n s m e s t en een deel van de koeienmest (dun-
ne mest) wordt afgevoerd. Gedurende een halve dag wordt het land 4 a 
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4. Melkkoeien in aanvoergang 
buiten de melks ta l (bedrijf 
GRANDI) 
5. Melkkoeien in aanvoergang 
binnen de melks ta l 
6. De me lke r s moeten soms 
wegens de te lange koestan-
den op de stand achter de 
koeien kl immen om te kun-
nen namelken 
5 cm onder water gezet . Op hoger gelegen perce len wordt kunstmatige b e -
regening toegepast . 
1 .3 . Snijmais 
Als r a s s e n worden verbouwd: Wisconsin, De Kalb en F i n k ' s . E r wordt 
25 à 27 kg zaaizaad per ha gebruikt en met een Monosem p r e c i s i e - z a a i -
machine gezaaid op een r i jenafstand van 70 cm. Voor een zo goed mogelijke 
a rbe idsspre id ing bij het oogsten wordt een vroegri jpend, een middenvroeg 
en een laatr i jpend r a s gezaaid. Bij een vroegri jpend r a s s t reef t men naar 
12 planten per m^ , bij een middenvroeg r a s naar 10 en bij een laat r i jpend 
r a s naar 9 planten per m^ . 
De mais wordt zwaar met stikstof bemes t , n l . 200 kg N per ha . On-
kruidbestr i jding met een chemisch middel wordt niet toegepast . Het los 
houden van de grond vindt plaats met een r i j enf rees , wat men zeer belang-
rijk vindt, daar men veel l as t heeft van kors tvorming . Tijdens het bezoek 
stond een gedeelte van de sni jmais nog op het veld. Het was een matig ge -
was . Vanwege v re t e r i j had men opnieuw moeten zaaien, wat aan het gewas 
goed te zien was door een ongelijkmatige r i jping. Verder kwam in het g e -
was vr i jveel onkruid voor , o . a . melde . 
1.4. Luzerne 
De luzerne wordt in ap r i l gezaaid zonder dekvrucht en blijft dr ie a 
v ier j aa r l iggen. Als r a s wordt Romangola gebruikt . In het voor jaar wordt 
een lichte bemest ing gegeven met mengmests tof met een laag stikstof geha l -
t e . Evenals bij het gras land , vindt al naar gelang de hoogteligging, b e -
vloeiïng of kunstmatige beregening p laa t s . 
1.5. Voeder winning 
De voederwinning is vri jwel geheel ger icht op het winnen van kui lvoer . 
Een beetje hooi wordt gewonnen voor de fokst ieren, zieke dieren en de 
jongste ka lveren . 
In normale j a r en kan het gras land en de luzerne (behalve e e r s t e - en 
v ie rde jaa rs ) v ier - à vijfmaal gemaaid worden, s lechts d r iemaa l in droge 
j a r e n . De e e r s t e keer wordt gemaaid in m e i , de tweede maa l half juni , de 
derde maa l in augustus en de v ierde maa l in oktober . In het a lgemeen zijn 
de weersomstandigheden er gunstig voor de voeder winning, het droogt e r 
snel . De veldperiode is mees t a l niet langer dan twee dagen. Éénmaa l k e -
r en is in het a lgemeen voldoende. 
Hoewel het moeili jk was een juist beeld te kri jgen van de ve rk regen 
opbrengsten, moet de opbrengst van het g ras land en de luzerne gemiddeld 
op ca . 10 ton droge stof (ds) netto per ha per jaar l iggen. 
Het hooi dat gewonnen wordt , komt van het gras land . Na het drogen 
op het veld wordt het gewiers t en gepers t met een super Hayliner 169 op 
de wagen. Het produkt leek op het oog van goede kwaliteit te zijn, het had 
nog een f r i sse groene kleur (korte veldperiode) . 
Voor de berging van het kuilvoer zijn op het bedrijf zes to rens i lo ' s 
aanwezig, alle H a r v e s t o r e ' s met een bruto-inhoud van 420 m ' , Naast de -
ze to rens i lo ' s zijn e r nog twee grote s leufs i lo ' s . De to rens i lo ' s worden 
in v i e r - a vijfmaal gevuld. Na droging op het veld tot ca . 60 % droge stof 
wordt het g ras en de luzerne uit het zwad geladen met een John Deere of 
MF-ve ldhakse laa r op vierwiel ige Gehl zelflossende wagens. Als t r ekkrach t 
fungeert een 65 pk wie l t rekker . P e r vracht heeft men 15 a 20 minuten n o -
dig. De veldhakselaars waren zes j aa r in gebruik, per j a a r had men één 
stel nieuwe m e s s e n nodig. 
Het t r anspo r t van het voorgedroogde produkt vindt met dr ie zel f los-
sende wagens p laa ts , üe persoon die het t r an spo r t ve rzo rg t , lost h ie rna 
zijn eigen wagen in één van de twee aanwezige John Deere hakse lb l aze r s , 
u i tgerus t met een 25 pk e lek t romotor . Het toeren ta l van de b lazer is op -
gevoerd van 900 naar 1000 toe ren per minuut. Het lossen van een vracht 
duurt 12 à 15 minuten. Deze b l aze r s zijn ve r r i jdbaar opgesteld in een 
naas t de ba t te r i j Ha rves to r e s gelegen betonnen put. 
De sni jmais wordt met een John Deere hakse l aa r , die is u i tgerus t 
me t een maisbek , op de Gehl zelflossende wagens geladen. De hiervoor 
aangespannen Fia t 411 C rups t rekker heeft evenwel te weinig vermogen 
om een redeli jke capaci tei t te behalen. Het t r an spo r t wordt verzorgd door 
twee personen. Het lossen van de sni jmais in de Ha rves to r e s is indentiek 
aan het lossen van de luzerne en het g r a s . De opbrengst van de sni jmais 
wordt gesteld op 45 ton kuilvoer per ha. 
Indien de to rens i lo ' s vol zijn, wordt in de s leufs i lo 's gekuild. De wa-
gens worden dan bij de silo gelost en het produkt wordt met een si lovork 
in de silo gebracht . Het kuilvoer uit de s leufsi lo 's wordt echter toch via 
de to rens i lo ' s gevoerd. Het wordt op de Gehl wagens overgebracht naar 
de H a r v e s t o r e s . 
2. Rundvee 
2. 1. Omvang veestapel 
De melkveestapel bestond uit ongeveer 250 me lk - en kalfkoeien. Het 
ligt in de bedoeling dit uit te bre iden tot ongeveer 500 s tuks . De d ieren 
zijn zwartbonte van het Canadese type. Dit vee zou zich volgens graaf 
Grandi het best aanpassen aan de heersende kl imaatomstandigheden, 
's Z o m e r s is het e rg w a r m (tot 35 à 40° C) en 's win ters is e r tot 12 ei 
13° C vor s t . 
Alle d ieren zijn ingeschreven in het s tamboek. Naast de me lk - en kalf-
koeien worden 80 pinken en 90 kalveren aangehouden. Op het bedrijf zijn 
dr ie fokst ieren aanwezig. De op het bedrijf geboren s t i e rka lve ren worden 
gemest . Daarnaas t worden elk j aa r ru im 100 Simmenta ler s t i e rka lveren 
aangekocht voor de vleesprodukt ie . 
2 . 2 . Fokker i j 
De melkkoeien kalven regelmat ig gedurende het gehele j a a r , zodat 
de hoeveelheid melk niet te veel v a r i e e r t gedurende het j a a r . Bij de fok-
ker i j wordt gebruik gemaakt van eigen s t i e ren (natuurlijke bevruchting 
en van K. I. , m a a r ook van andere in Italië of Canada staande s t i e ren 
(K. I . -d iepvr ieszaad) . Bij de eigen s t ie ren past men een soor t wach t sys -
t e e m toe . Eén jaa r wordt bij een deel van deze koeien een pas aangekoch-
te jonge s t i e r intensief gebruikt . Daarna wacht men met het gebruik tot 
de e e r s t e produktiegegevens van de dochters beschikbaar komen. Afzet 
van fokvee is op het bedrijf geen belangri jke inkomstenbron. 
2 . 3 . Produktie 
ü e produktie van de relat ief jonge melkvees tapel ligt op 4800 kg me t 
3,40 % vet . In de voo rzomer , wanneer de t empera tuur boven 28 k 30° C 
stijgt, t r eed t s teeds een duidelijke produktiedaling van 1 "k 1, 5 kg per dag 
op. Ook wanneer de dieren in de schaduw worden gehouden is dit het geval. 
De verdel ing van de melkproduktie over het j aa r was v r i j r ege lmat ig , 
enerzi jds als gevolg van de voeding (geen weidegang), anderzi jds als ge-
volg van de gespre ide kalfdata. 
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2 . 4 . Voedering 
Het voederen van het kuilvoer heeft volledig mechanisch p laa t s . I ede-
re Harves to re heeft een onder losse r die uitmondt boven een dubbele t r ans -
portvijzel van 50 m e t e r lengte. De slij tage van de vijzel was groot. In 
zes j aa r tijds was hij v i e rmaa l vernieuwd. Thans zou deze vervangen 
worden door een t ranspor tband (à 40000 l i r e = ƒ 240 per m e t e r ) . De 
vi jzel mondt ui t in een ve rdee lkas t , waar in twee b l aze r s zorgen voor het 
t r anspo r t naar de voergoten. Boven iedere voergoot is weer een vijzel 
aanwezig voor de verdel ing van het voer in de voergoot. 
Voor het gehele voedersys teem zijn de volgende e lekt romotoren aan-
wezig, n l . voor de o n d e r l o s s e r s zes a zes pk, voor de t ranspor tv i jze l s 
twee à acht pk, voor de b laze r s twee à achttien pk, voor de voervi jzels 
negen à twee pk, totaal 106 pk. Gelijktijdig in gebruik zijn; twee onder -
l o s s e r s , één t ranspor tv i jze l , één b laze r , één voervi jze l , totaal 40 pk. 
Op het bedrijf i s één "voedermees te r -bed ien ingsman" . Deze heeft 
h a r t voor de dieren (kent ze alle) én voor het voeder sys teem. Hij volgt 
de ins t ruc t ies die v e r s t r e k t worden nauwkeurig op. Iedere niet in gebruik 
zijnde onder losse r wordt direkt uit de silo gehaald en nagekeken. Van de 
o n d e r l o s s e r s waren in zes j aa r tijds eenmaal de kettingen met m e s s e n 
vernieuwd. We hebben niet de indruk gekregen dat e r veel s tor ingen bij 
het voeren voorkwamen(komen). 
Veelal werd het volgende rantsoen gevoerd, nl . : 
14 kg sni jmaiskuil 
14 kg luze rne /g ra sku i l 
Hoewel e r geen analyses van het voer waren , werd met dit ruwvoer ran t -
soen naar schatting ca. 12 kg ds /GVE/dag v e r s t r e k t . Rekening houdende 
met de ver l i ezen die bij het voeren optreden (morsen , r e s t en ) , kan de d s -
opname uit ruwvoer op ca. 11 kg/GVË/dag gesteld worden. Naast dit ruw-
voer werd gemiddeld aan de melkkoeien 3 kg krachtvoer per koe per dag 
v e r s t r e k t . Naar men ons ze i , was dit rantsoen toere ikend voor de gemid-
delde produktie van 16 kg melk per koe per dag. Het kuilvoer wordt twee -
maa l per dag v e r s t r e k t , n l . 's morgens en 's avonds na het melken. 
Op het oog zag het kuilvoer e r goed uit m a a r het was iets w a r m . T e l -
kens werd uit twee s i lo ' s tegeli jk gevoerd, één met luzerne en/of graskui l 
en één met sni jmais zodat het vee een gemengd rantsoen k reeg . Deze com-
binatie lijkt voeder technisch gezien gunstig. 
Het krachtvoer wordt met de hand in de voergoot in de loopstallen 
v e r s t r e k t . Van een ju is te doser ing per dier is dus geen sp rake . Wel zijn 
de dieren in produktiegroepen ingedeeld. De melks ta l ( rotelactor) is nl . 
niet ingericht voor het ve r s t r ekken van krachtvoer bij het melken. De 
grondstoffen voor het krachtvoer worden aangekocht en op het bedrijf ge -
mengd. 
2 . 5 . Gezondheidszorg 
De gezondheidszorg van het bedrijf berus t bij een aan het bedrijf 
verbonden d i e r e n a r t s . Hij is ook belas t met de ui tvoering van de K. I. 
(alleen d i e rena r t sen mogen in Italië insemineren) . E r wordt veel aan -
dacht bes teed aan de therapie van m a s t i t i s . De prevent ie laat wellicht 
te wensen over (zeer lange melkmachinet i jden) . 
De dieren hadden weinig klauwmoeilijkheden ondanks de huisvest ing 
in loopstal len met een ve rha rde uitloop (kl inkers) . Aan de verzorging 
van de klauwen gebeurt weinig. 
Zware ver loss ingen komen bij de Canadese zwartbonte weinig voor , 
ook niet bij de vaa rzen . De ka lveren zijn gemiddeld 35 kg. 
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De vees tapel was u i t e r a a r d t b c - en a b o r t u s - v r i j . In Italië is de b e -
stri jding van deze ziekten nog niet zo ver als in ons land. 
De belangri jkste oorzaak van het opruimen van dieren bleek moeili jk 
drachtig worden. 
2 . 6 . Kalveropfok 
Alle op het bedrijf geboren ka lveren worden aangehouden. De s t ie r -
ka lveren zijn bes temd voor de vleesproduktie (v leess t ie r t jes ) . Gedurende 
de e e r s t e zeven weken worden alle ka lveren ondergebracht in individuele 
boxen (met l a t t en roos te r s ) , die in grootte niet veel versch i l l en met onze 
mesthokken. 
De dieren kri jgen de e e r s t e tien dagen bies t en moedermelk . Daarna 
gaat men over op kunstmelk. Na zeven weken komen de dieren in een ge -
strooide loopstal in groepen van 10 tot 15 stuks bijeen. De dieren hebben 
geen uitloop. In deze s ta l kri jgen de dieren wat ruwvoeder en ve rde r 
k rach tvoer . De oudere kalveren gaan naar het loopstal lencomplex, waar 
de melkkoeien worden gehouden. Ze kri jgen h ie r een mengse l van l u z e r -
ne- en sni jmaiskuil me t een krachtvoer aanvulling. 
2. 7. Mestvee 
Naast de op het bedrijf geboren s t i e rka lve ren worden ook aangekochte 
Simmenta ler s t i e rka lve ren gemes t tot een gewicht van 375 tot 400 kg. De 
eigen s t i e rka lve ren bere iken in gemiddeld 280 dagen een gewicht van 350 kg 
(groei 1200 g per dag). De Simmenta ler waren zowel bij het begin a ls bij 
het einde van de mes tper iode wat zwaa rde r . Deze dieren worden gemid-
deld op 400 kg gewicht afgeleverd. 
De v l ees s t i e r en kri jgen vri jwel ui ts lui tend krach tvoer . De opname 
l iep op tot 7 à 8 kg p e r / d / d De dieren worden gehouden in gestrooide ge -
sloten loopstal len in groepen van 10 tot 15 dieren. 
De opbrengstpr i js van de Simmenta ler lag gemiddeld ongeveer 60 L. 
(ca. ƒ 0, 35) per kg levendgewicht hoger dan die van de Canadese zwar t -
bonte. 
3 . Huisvesting van het melkvee 
3. 1. Type en indeling s tal len 
Het melkvee en de pinken worden het gehele jaar door gehouden in 
open loopstal len, als c i rke lsegmenten gelegen rondom een cen t r aa l ge le -
gen melks ta l ( rotolactor) . De melkkoeien worden in eenheden van 20 tot 
25 stuks gehouden. Bij de verdel ing van de koeien over de verschi l lende 
loopstallen wordt rekening gehouden met de leeftijd, de afkalf data en ook met 
de melkprodukt ie . Het houden van de koeien in kleine groepen wordt als 
zeer belangri jk beschouwd voor het handhaven van een goede produktie in 
loopstalsy sternen. 
Elke eenheid van 20 a 25 dieren heeft de beschikking over een loop-
ruimte (annex voederru imte) van kleine kl inkers en een overdekte l i g ru im-
te van ru im 200 m^ . Als s t roo i se l gebruikt men zaagse l . In elke loopstal 
kan de bezett ing worden opgevoerd tot 25 melkkoeien of 40 stuks jongvee. 
E r zijn 18 loopstal len (cirkelsegmenten) in gebruik, n l . 8 m e t melkkoeien, 
2 met droogstaande koeien, 2 met drachtige vaa rzen en 6 me t kalveren en 
pinken. Uitbreiding met nog 2 loopstallen is mogelijk. 
De uitloop is ongeveer 200 bij 20 m e t e r . Deze uitloop van zware 
grond wordt bij nat weer gauw v e r t r a p t . Zowel de voor - als achterzi jde 
van de l igruimten kunnen geheel of gedeelteli jk me t zeilen worden afge-
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sloten. In de warme zomerper iode kunnen de dieren in de schaduw liggen, 
terwij l e r toch enige t r ek in de l igruimte zal hee r sen . 
3 .2 . Ui tmesten en reinigen 
De mes t uit de loopstallen wordt met een voor lader geladen op een 
s t a lmes t s t roo ie r met een spre idmechanisme naar de zijkant en wordt 
h i e r m e e ge t r anspo r t ee rd naar een betonnen mestp laa t , waar de m e s t 
door middel van dit sp re idmechanisme wordt gelost op een hoop. Deze 
m e s t laat men ca. 9 tot 12 maanden rot ten, om daarna gebracht te w o r -
den naar het bouw- en gras land. De ve r t ee rde mes t wordt met een Sca lma-
na gr i jper geladen op eenzelfde type s t a lmes t s t r oo i e r . De vaste mes t van 
de deks t ie ren wordt met een handig tweewielig ka r r e t j e , dat kan kippen, 
eveneens naar deze mes tvaa l t gebracht (afstand ca . 5 km). 
De m e s t uit de voeder ru imten wordt dagelijks verwi jderd . Deze m e s t 
wordt door één persoon met een t rekkerschuif naar de wachtruimte ge -
schoven waarna het door twee andere personen + een t rekkerchauffeur met 
de hand wordt geladen op een s t a lmes t s t roo ie r en naar de mes tvaa l t ge -
bracht. De wachtruimte en de voeder ru imten worden daarna schoongespoten 
met een hogedrukspuit , die aangesloten is op de Norton- ins ta l la t ie van 
het bedrijf. Deze water ige r e s t en plus de gier komen in een r i o l e r i n g s -
sys teem en worden door middel van deze r io ler ing afgevoerd naar het b e -
vloeii 'ngskanaal, waaraan het bedrijf l igt. Het reinigen van de voeder- en 
wacht ru imte geschiedt door de v e e v e r z o r g e r s . Het leeghalen van de loop-
stal len zelf geschiedt door de ve lda rbe ide r s . 
4 . Melken 
4. 1. Melkstal 
De melks ta l , die binnen de c i rke l van loopstal len is geplaats t , bes taa t 
uit een twaalfkantig gebouw, waar in een zogenaamde Rotolactor is geplaats t . 
Deze e e r s t e rotolactor in Italië werd gebouwd in I960 en biedt plaats aan 
28 koeien tegelijk. De aan- en afvoer van de melkkoeien wordt door een 
speciale man ve rzorgd . Vanuit de verschi l lende loopstallen kunnen de 
dieren in een rondom de gehele melks ta l aangelegd vr i j b reed aan- en af-
voerpad gebracht worden. Vanuit dit pad kunnen ze op verschi l lende pun-
ten in de smal le aanvoergang geleid worden, welke gang toegang geefttot 
de melks ta l . Binnen de s tal loopt de toevoergang nog even door tot de 
koeien via een brug op de rotolactor komen. 
Ze s taan dan op een draaiende schijf of platform, worden gemolken 
en kunnen de schijf weer ver la ten waarna ze via een afvoergang die e e r s t 
over het draaiende platform, dus over de andere koeien heen loopt, weer 
buiten komen. Ze zijn dan in de gang die te rug voer t naar het cen t ra le 
brede pad. De man die het " t r anspo r t " rege l t , zorgt dat de koeien weer 
in de juis te loopstalafdeling te rechtkomen. 
Dit type melks ta l wordt tot nu toe ook ve rde r inEuropa m a a r weinig toege-
pas t . Behalve enkele van deze stal len in Italië zijn er in F rankr i jk enke-
le gebouwd of nog in voorbereiding. Hoewel de inrichting geheel werd ge -
plaats t door Gascoigne, wordt een dergeli jke instal la t ie niet vanuit Enge -
land ve rzorgd m a a r is het Gascoigne Italië die de rotolactor maakt . Ook 
de stal len in F rankr i jk en eventueel in andere Westeuropese landen wor -
den door Gascoigne Italië ve rzorgd . Voor wat betreft de kosten van een 
dergeli jke melkins ta l la t ie werd ons van de zijde van Gasco igne-Neder -
land medegedeeld dat deze oms t r eeks ƒ 100000 (voor 40 koeien) zal b e d r a -
gen, buiten de kosten van het gebouw zelf. 
Toelichting bij plattegrond van de rotolactor 
1. Van de verzamelrulmte naar de melksiaüen 
2. Plaats van voorbehandeling 
3. Brug met ingangshek naar de draaiende melkstanden 
A. Een van de 30 standen waar een koe wordt gemolken 
5. Uitgang van de melks tanden naar een spiraalvorm ige oploop 
6. Loopgang boven over de draaiende schijf naar buiten 
7. Af voergang naar de open loopstallen 
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4 . 2 . Melkmachine 
De melkmachine- ins ta l la t ie is van het m e r k Gascoigne. Zoals ge -
zegd; vinden 2.8 koeien een plaats in deze ro to lac tor . E r liggen rondom 
boven het d raa iba re platform een vacuümleiding, een t r anspo r tme lk l e i -
ding en een apar te leiding die nodig is bij de reiniging. Bij elke box is 
een me lks t e l met lange melkslang en lange pulsatie slang aanwezig, welke 
respect ievel i jk zijn aangesloten op een container en op een pu l sa t i ever -
s t e r k e r . De koeien worden dus alle afzonderlijk gemolken via een con-
t a ine r . Voor het t r anspo r t van de melk is een roes tvas t s t a l en ca . 1 3/4 
duims melkleiding geplaats t . Deze wordt aangesloten op een melktankje 
van ca . 500 l i t e r , waarvan er twee aanwezig zijn. Is één van deze tanks 
vol, dan wordt de melkleiding even overgezet op een buffertankje van 
ca . 150 l i t e r . De volle tank wordt naar het binnen de c i rke l gelegen melk -
lokaal gereden en een lege tank wordt weer op het s teeds doordraaiende 
platform te ruggereden . Dit kan echter m a a r op één bepaalde plaats ge -
beuren , zodat het buffertankje niet te klein kan zijn. De melk uit de vol -
le tank laat men in een 2000 l i ter voorraadkoel tank lopen. In deze Zero 
diepkoeltank wordt de melk tot ca . 5° C gekoeld. De grootte is afgestemd 
op het éénmaal per dag afleveren van de melk. 
Het zal duidelijk zijn dat een dergeli jke melkmachine- ins ta l la t ie nog-
al wat vacuümverbruik zal hebben. Een dr ie ta l vacuümaggregaten zorgt-
voor het vacuüm en wel één aggregaat voor de melkt ranspor t le id ing en 
twee voor de vacuümleiding met 28 con ta iners , melks te l len en pu l sa t i e -
v e r s t e r k e r s . Het vacuüm in de vacuümleidingen va r i ee rde zo tussen de 
30 en 35 cm kk, dat in de melkleiding was ca . 44 cm kk. Bij het melken 
in containers is het vacuüm in de vacuümleiding u i t e r a a r d het belangr i jk-
s t e , zijnde het vacuüm waa rmee gemolken wordt . Het in de melkleiding 
aanwezige vacuüm dient al leen voor het t r a n s p o r t e r e n van de melk naar 
de onder vacuüm staande tank. Het aantal pulsat ies bedraagt 60 per min. 
bij een zuigs lag-perss lagverhouding van 2 :1 . 
Zoals r eeds werd gezegd, is er een apar te spoelleiding geplaatst 
voor de c i rcula t iere iniging met w a r m water van 60 tot 70° C met een 
re inigingsmiddel . Het water is afkomstig uit een speciale ketel met v e r -
warming . De gehele reinigingsmethode verloopt als volgt: 
a. De 28 melks te l len worden door één persoon die e r langs loopt met een 
e m m e r , aan de buitenkant gereinigd 
b . Een andere persoon loopt alle conta iners na en sluit , r e s p opent de 
vacuümkraan en de melkkraan en draa i t hét sproeiblad in het deksel 
in de re inigingss tand 
c. Met behulp van een pomp wordt met koud water de l aa t s te melk uit de 
leidingen gespoeld 
d. Bij de hiernavolgende warme c i rcula t iere iniging worden r e s p . ge -
spoeld: 
1. het buffertankje, 2. de spoelleiding, waaraan 3. de melks te l len 
met apar te houders zijn verbonden,4. de conta iners en 5. de me lk -
leiding. 
Hierna wordt de leiding nog eenmaal doorgespoeld. 
Hoewel over de bacter iologische gesteldheid van de melk niet veel 
bekend i s , lijkt het ons toch een vr i j zware opgave om een dergeli jke 
omvangrijke melkmachine- ins ta l la t ie s teeds goed schoon te houden. T e -
vens vraagt r eeds het tijdig vernieuwen van al leen al.de rubberonderde -
len, een behoorli jke onderhoudspost . 
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4. 3. Melkmethode en a rbe idspres ta t i e 
De methode van werken bij een rotolactor is moeili jk te vergel i jken 
me t de in ons land bekende melkmethoden. Drukken we de verhouding 
tussen het aantal personen en het aantal melks te l len ui t , dan komen we 
ongeveer, op dit bedrijf, op de methode P7A28. Hierbi j moet worden b e -
dacht dat het platform met de boxen ronddraai t in gemiddeld 14 minuten. 
De officieële ronddraai t i jd kan worden afgesteld en dit was hier 12 minu-
ten, m a a r het kwam herhaaldel i jk voor dat de hele zaak enkele minuten 
st i ls tond. Het aantal per manuur gemolken koeien ligt op dit bedrijf niet 
hoog, nl . 15 tot 16 s tuks . Bij een tijdopname bij een aantal koeien werd 
een net tomelksnelheid berekend van 0,83 kg per minuut bij een gemid-
delde melkgift van 9, 6 kg. Dit werd berekend uit een gemiddelde me lk -
tijd van 11,6 minuten en een gemiddeld totale behandelingsti jd van 12/5 
minuten per koe. Over de gevolgde werkmethode en het r e su l t aa t waren 
wij derhalve niet e rg enthousiast . Het geheel deed nogal ongeorganiseerd 
aan en de werkverdel ing was soms moeili jk te volgen. In grote lijnen 
kwam deze werkverdel ing neer op: 
1 persoon voor het ophalen en wegbrengen van de koeien 
1 persoon voor het voorbehandelen van de u ie r 
1 persoon voor het nadrogen van de uier en het inlaten op de rotolactor 
1 persoon voor het aanslui ten van de melks te l len 
1 persoon voor controle op het melken + begin van het m a c h i n a a l 
namelken 
1 persoon voor het machinaal namelken en het afnemen van de me lk -
stel len 
1 persoon voor het afnemen, de eindcontrole en de algehele leiding. 
Voorts moet worden ve rme ld dat de maten van de koeboxen op het p la t -
form voor de wat k le inere d ieren bes l i s t te groot zijn. Vooral de vaarzen 
gaan veel te ver naar voren; daardoor komt het voor dat de me lke r s soms 
ook m a a r gehurkt op het platform achter de koe gaan zitten om althans 
nog iets aan machinaal namelken te kunnen doen. Het is duidelijk dat dit 
buitengewoon last ig werkt . Een ander euvel bij deze eerstgebouwde ro to lac -
tor is dat de me lke r s niet op een " t reeplank" kunnen gaan staan m a a r voet-
je voor voetje mee moeten lopen als ze met een bepaalde koe bezig zijn. 
Toch lijkt het ons mogelijk om met minder mankracht en een be te re o r g a -
nisa t ie te komen tot m e e r efficiënt werk . De melktijden kunnen kor t e r zijn, 
o . m . door het namelken minder ui tvoerig te doen en de controle en het 
afnemen op een be te r , vaak ee rde r t i jdst ip uit te voeren . Het werk zou, 
mi ts natuurl i jk wordt voldaan aan een goede inrichting van het geheel , 
dus ook beter passende boxen, waarschi jnl i jk met twee personen minder 
even vlot ui tgevoerd kunnen worden. Het peil van de me lke r s ligt h ie r 
echter niet hoog. Dit is mede de oorzaak van genoemde resu l ta ten . 
Een apar t woord over de "ve rkee r sagen t " , of wel de man die de 
koeien haal t en brengt , v/ij hebben in ons land nog m a a r weinig grote b e -
drijven. Wel zullen we bij een toename hiervan moeten let ten op het in 
groepen kunnen spl i tsen van grote rundvee-eenheden. Een ex t ra man, n o -
dig bij het melken teneinde de verschi l lende koppels vlot aan en af te kun-
nen voeren , lijkt h ie r zeker ten volle verantwoord. De taak van deze p e r -
soon vormt een belangri jke schakel in het geheel van het me lkp roces . 
4. 4. Bewaring en koeling van de melk op het bedrijf 
Voor het bewaren van de melk op de boerder i j is een 2000 l i ter Z e -
ro diepkoeltank aanwezig, waar in tot ca . 5° C wordt gekoeld. Voor het 
langer bewaren dan één dag zou de opslagcapaci te i t te klein zijn. Zelfs 
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nu is deze bulferruimte al aan de geringe kant daar de vees tapel nog in 
opbouw is en dus ieder jaar g ro te r wordt . Ruimte voor een tweede of 
voor een g ro te re t a n k is echter nog wel aanwezig in het ronde, midden 
in de ro to lac tor gelegen melklokaal . 
4 . 5. Verwerking en aflevering van de melk 
Een klein deel van de melk wordt gebruikt voor het maken van kaas 
in een eigen fabriekje. Deze kaasmelk wordt afgeroomd tot 2 ,2 % vet . 
Het groots te deel van de melk wordt afgeleverd en komt met een aan t r ek -
kelijke pr i j s in de konsumptiesektor t e rech t , 
5. Arbeid, mechanisa t ie en economie 
5. 1. Arbeidsproduktivi te i t , mechanisa t ie en arbe idsvoorwaarden 
De arbeidsbezet t ing van het veebedrijf bedraagt zeven personen. Voor 
het veldwerk (ploegen, zaaien, ve rzorgen en oogsten van de voedergewas-
sen en het uithalen van de m e s t r e s p . het t r anspo r t van voer uit de sleuf-
s i lo ' s naar de Harves to res ) wordt gerekend dat vijf man h ie rmede belas t 
zijn. Totaal dus twaalf personen, niet meegerekend de bedr i j fs le ider , de 
veea r t s en de mensen , die de machines r e p a r e r e n (het bedrijf heeft nl . 
een complete r e p a r a t i e - en onderhoudswerkplaats met draaibank e n z . ) . 
De v e e v e r z o r g e r s werken negen uur per dag, de ve ldarbe iders 's zo -
m e r s tien uur en 's winters zeven uur per dag. E r is een "glijdende" z e s -
daagse werkweek, met dien vers tande dat i edere veeve rzo rge r één dag per 
week v r i j i s . Op feestdagen wordt no rmaa l gewerkt . Het aantal manuren 
per koe per j aa r bedraagt : 
veeverzorging ca . 80 m u / k o e / j a a r 
veldwerk e. d. ca . 53 m u / k o e / j a a r 
totaal ca . 123 m u / k o e / j a a r 
Gezien de zeer hoge mechanisa t iegraad , zowel bij het veldwerk, als bij 
het melken is de arbeidsprodukt ivi te i t ( ruim 20 koeien + jongvee per man) 
bes l i s t aan de lage kant. Dr . Grandi meende ook zelf dat zijn bedrijf nog 
niet opt imaal georgan iseerd i s . Maar in verhouding tot de normale p r ak -
tijk in dit gebied, is de arbeidsprodukt ivi te i t hier wel hoog. De w e r k e r s 
op de "no rma le" bedrijven mogen n i . van de vakbond niet m e e r vee v e r -
zorgen dan 12 koeien per man. iViaar bedri jven als die van Grandi vormen 
h ierop een ui tzondering, daar zij door hun opzet, van " indust r ië le onde r -
neming" , zich kunnen onttrekken aan de voorschr i f ten van de vakbond, 
m a a r zij moeten wel industr ië le lonen betaler.. Dit is wettelijk geregeld. 
De voorman ontvangt 120000 l i re (ƒ 700 per maand) , v r i j wonen, v r i j 
l icht , hout en één l i ter melk per dag. Hierboven moet het bedrijf betalen 
ca . 200 l i r e per dag (ƒ 35 per maand) aan sociale las ten . De he lpe r s ont-
vangen ca. ƒ 55 à ƒ 60 per maand minder . 
De ve ldarbe iders worden per uur betaald. Hier onderscheidt men 
dr ie k lassen: 
vas te a rbe ide r s A 444 l i re per uur (ca. ƒ 2,50) + vr i j wonen 
vas te a rbe ide r s B 400 l i r e per uur (ca. ƒ 2,30) + vr i j wonen 
losse a rbe ide r s 360 l i re per uur (ca. ƒ 2 , - ) 
Ca. 75 % van de mensen valt in cat . B (snoeiers) en ca . 20 % in de 
ca t . losse a r b e i d e r s . De A - a r b e i d e r s zijn de voorl ieden en de w e r k e r s 
met zware r e s p . dure apparatuur (voederwinning). 
De naar ons oordeel te lage arbeidsprodukt ivi te i t bij . deze out i l la-
ge heef t de volgende oorzaken: 
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- Het feit dat het bedrijf zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, wat b e -
treft de omvang. Hoewel de outillage zich hiervoor goed leent , is het de 
vraag of e r in de toekomst m e e r koeien gehouden zullen worden met de -
ze arbeidsbezet t ing. De w e r k e r s vinden ze p res ta t i e in verhouding tot 
hun omgeving al zeer hoog. Ze zijn de gehele dag bezig en zullen v e r -
moedelijk p ro te s t e ren tegen een vr i j s t e rke verhoging van de veebezetting 
bij gelijkblijvende arbeidsbezet t ing. 
- De inefficiënte wijze waarop de melks ta l wordt benut. Dit is niet al leen 
tot schade van de arbeidsprodukt ivi te i t , doch kan ook een bezwaar voor 
de dieren zijn (zie hoofdstuk "melken", 1.4). 
- Het vr i j lage intell igentiepeil van het gros der w e r k e r s . Alleen de "voe-
d e r m e e s t e r " heeft kijk op het hoe en waa rom der werkzaamheden in de 
stal (voornamelijk voederen) . Maar ook zijn kijk op de fysiologie van het 
melken re ik t niet ve rde r dan "de laa ts te drop is de boterknop", c . q. 
"laat de apparaten zo lang mogelijk aanhangen". 
De conclusie over de lage arbeidsprodukt ivi te i t i s : dat zij niet het ge -
volg is van de potentiële mogelijkheden van deze outi l lage, doch wordt 
veroorzaak t door het inefficiënte gebruik van de mogelijkheden. 
5 .2 . P r i j zen , kosten en opbrengsten 
De grondprijs is zeer hoog,3, 5 miljoen l i r e per ha (ƒ 20000); hij is 
vooral het laa ts te j aa r s t e rk gestegen (ƒ 6000 per h a j ) . Kleine boeren 
kunnen de grond kopen tegen een lage rente van 1 % en een aflossing in 
30 j a a r . De normale rente voor geleend geld bedraagt evenwel 8 %. Dat 
h ierdoor nogal speculat ies zijn opgetreden, is wel te begri jpen. De pr i j s 
van de arbeid is reeds genoemd (ƒ 650 tot ƒ 700 per maand +vr i j wonen). 
De pr i js van dit vee is eveneens hoog: koeien a 400 000 l i re (ƒ2300) 
jongvee V3.a anderhalf j aa r 250 000 tot 300 000 l i r e (ƒ 1500 tot ƒ 1800). 
Het betreft h ie r evenwel ge impor tee rd fokvee uit Canada en de V . S . 
(zwartbonte van het Canadese type). 
Op dit bedrijf is in de vees ta l en de s i lo ' s + melks ta l 200 miljoen l i r e 
geïnvesteerd (ƒ 1,2 miljoen). In machines (waaronder vijf t r e k k e r s w o r -
den gerekend) 12 tot 15 miljoen l i r e s (ƒ 70 000 tot ƒ 90 000). De machines 
worden afgeschreven in vijf j a a r . De totale invester ing voor het veebedrijf 
bedraagt : 
Grond 100 ha ƒ 2,00 miljoen 
Gebouwen ƒ 1 , 2 0 miljoen 
Werktuigen ƒ 0,09 miljoen 
Vee ƒ 0,75 miljoen 
Totaal ca. ƒ 4 ,00 miljoen 
De pr i js van de arbe id is op "Europees" niveau. Over subsidie op 
gebouwen heeft men zich niet ui tgelaten op dit bedrijf (Indien dit l ande-
lijk geregeld i s , bedraagt deze subsidie op gebouwen 25 tot 35 %, op 
Harves to re s 50 % en op i r r iga t i e m e e r dan 50 % ! ). 
De pr i j s van krachtvoer bij zelf mengen bedraagt ca. ƒ 30 per 100 kg. 
T r e k k e r s en werktuigen zijn niet duur. 
Dit vee is hoog in p r i j s , m a a r men moet het zien als een inves ter ing voor 
lange duur. In de toekomst kan fokvee van zeer goede kwaliteit worden af-
gezet , nadat de omvang van het bedrijf zich heeft ges tab i l i seerd . 
De opzet van dit bedrijf is gelegen in de sfeer van veilig beleggen en 
rendement . Het rendement wordt s t e rk beïnvloed door de gunstige afzet-
mogelijkheid. Dit is n l . het gebied waar de beroemde " P a r m e z a a n s e " 
kaas wordt gemaakt , die een zeer hoge pr i j s opbrengt (de prijs van de 
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voor deze kaas geschikte melk) 110 l i re per kg - 63 cent) . De melk b e -
s temd voor deze kaas mag evenwel niet afkomstig zijn van dieren die 
met silage gevoederd worden. Ui t e raa rd willen de t radi t ionele bedri jven 
in dit gebied gaarne aan deze e is voldoen. 
Het bedrijf van Grandi met volledige s ila gevoede ring prof i teer t ech-
t e r op een andere wijze van de P a r m e z a a n s e k a a s , doordat het n l . een 
cont rac t heeft voor consumptiemelk à 73 l i r e per kg (42 tot 43 cent) . Dit 
contract was vr i j gemakkelijk te verkr i jgen , daar voorheen consumptie -
melk uit F rankr i jk werd aangevoerd, waarvoor hoge t ranspor tkos ten 
moesten worden gemaakt . De normale melkpr i j s in Italië bedraagt 60 l i r e 
(35 cent per kg). 
Deze 20 % hogere melkpr i j s het gehele j aa r door, is voor de r e n t a -
bil i tei t van grote betekenis . Men heeft h ierdoor een niet te ve r smaden 
gro te re " spee l ru imte" . Volgens de boekhouder zouden de kosten per kg 
melk 53 tot 54 l i r e bedragen (31 cent) . De kostenopbouw is evenwel m o e i -
lijk vergel i jkbaar door het sys teem van doorberekening van kosten, dat 
men toepast (zie bedrijf Marzot to) . De specificatie is als volgt: 
17 cent loon, voer , medicamenten, onderhoud, s t ro 
5 cent afschrijving op gebouwen 
1 cent afschrijving op machines 
2 ,5 cent r en teve r l i e s gebouwen 
2 ,5 cent r en tever l i e s vee 
3 cent algemene kosten, belast ingen enz. 
Totaal 31 cent 
Naar in Nederland gebruikelijk i s , zou de opstelling van de exploi ta t ie-
rekening (normatief op grond van genoemde pri jzen en investeringen) e r 
ongeveer als volgt uit kunnen zien: 
Kosten 
Loon 12 man x ƒ 9000 
Werktuigen 30 % x f 90000 
Gebouwen incl. apparatuur 
15 % x ƒ 1,2 miljoen 
Grond 3,5 % x f 2 miljoen 
Bemesting 100 ha x ƒ 70 
Voer: 250kx3kg/d x 0,30 " 
80 kalveren x ƒ 200 
5 Veearts + 5 bedrijfs-
leider x ƒ 15 000 
Algemene kosten: 100 ha x ' 
ƒ 100 
250 koeien 






























250 k x 4800 kg x 43 cent 










Op grond van deze opstell ing zouden de bru to-kos ten per kg melk b e d r a -
gen: ƒ 527 500 : 1,2 miljoen kg melk = ca . 44 cent. De net to-kos tpr i j s 
bedraagt dan ca . 35 cent. Mogelijke oorzaken van deze versch i l len kun-
nen zijn: 
1. Het niet in rekening brengen van de grond als kostenfactor tegen v e r -
vanging s pr i js 
2. Het berekenen van de kosten aan gebouwen en outillage op grond van 
de invester ingen na aftrek van subsidie , r e s p . kort ingen door grote 
f i rma ' s ver leend , op grond van het feit dat zij h ier over een imposant 
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object beschikken waar zij a sp i r an t -kope r s van de werking van hun s y s -
t eem kunnen overtuigen. 
3. Het a ls afgeschreven beschouwen van produktiemiddelen die nog wel wor-
den gebruikt , doch dateren uit de tijd ver voor de reorgan isa t i e (1961). 
Bedri j fseconomisch staat dit bedrijf v r i j s t e rk door: 
- De hoge opbrengstpr i js van de melk 
- De hoge produktie van de dieren, waarvan verwacht wordt dat zij nog 
zonder veel ex t ra kosten kan stijgen tot 5500 kg melk 
- De grote hoeveelheid ruwvoer uit eigen bedrijf en de daarmede s amen-
hangende v r i j lage voederkosten. 
- De gunstige toekomstige afzetmogelijkheden van fokvee, dat gewend is 
aan een m a s s a l e behandeling. 
Zeer opvallend op dit bedrijf is de s te rke expansieneiging. De bedri j fsvoe-
ring en -organisa t ie is h ie r geen stat ionair p r o c e s , doch het doelbewust 
ontwikkelen van het bedrijf naar een concree t plan op lange te rmi jn . 
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 • BEDRIJF GALVANO (te Gubbio) 
Dit landgoed met een totale oppervlakte van 900 ha is gelegen in Mid-
den I ta l ië , niet ver van Pe rug ia , aan de westeli jke voet van de Appenijnen 
en dicht bij de oorsprong van de T ibe r . Eigenaar van het landgoed is één 
van de leden van de bekende Romeinse familie Borghese . Naast zeer wins t -
gevende indust r ië le ondernemingen werd ook dit landgoed geëxploi teerd. 
Een zo groot mogelijke rentabi l i te i t is zeker niet de belangri jkste drijfveer 
bij de bedri j fsvoering, gezien de luxueuze uitvoering van de bedri jfsgebou-
wen. De arbeidsbezet t ing in het bedrijf is ook v r i j zwaar . Het verschaffen 
van werkgelegenheid aan een veela l werkeloze en nog vr i j achter l i jke b e -
volking is zeker een belangrijke kant van het bedrijf. 
Het bedrijf bes taa t uit twee complexen van r e s p . 500 en 200 ha en 
is gelegen in een heuvelachtig gebied. Het kleine complex is enige j a r en 
geleden aangekocht. De v roegere boeren werken hier nu a ls a rbe ide r . De 
veehouderi j is van overheersende betekenis . Naast de melkveehouderi j van 
200 melkkoeien worden op het bedrijf 30 fokzeugen, 60 mes tva rkens en 
130 schapen (fokooien) gehouden. 
De melk wordt verwerk t tot bol e r en kaas in een eigen fabriekje. De 
zuivelprodukten worden voor een df el afgezet als m e r k a r t i k e l . 
Het bedrijf wordt sinds enkele j a r en geleid door een Neder lander , de 
hee r D. R. J . Schäfer. 
1. Bodem en bodemgebruik 
1 .1 . Grondsoort en teeltplan 
De grondsoort van het bedrijf bes taa t uit zware tot zeer zware k l e i -
grond, die bij droogte zeer ha rd kan worden. Grondonderzoek wordt niet 
toegepast . De verkaveling van het bedrijf is ongunstig. 
Het landgoed bes taa t uit twee bedri jven, te weten: het oo r sp ronke l i j -
ke landgoed "Coldorto" t e r grootte van 235 ha cul tuurgrond, 250 ha bos 
en 450 ha woeste grond, wegen, gebouwen enz. Enige j a ren te rug is nog 
een oppervlakte van 125 ha cul tuurgrond op een a f s t andvanca . 15 km, bi jge-
kocht. Het oorspronkel i jke landgoed is bergacht ig , het nieuwe bedrijf is 
vlak land met enige hell ing. 
In 1966 was het bodemgebruik als volgt: 
200 ha luzerne 
50 ha sni jmais 
20 ha "gras land" 
15 ha uitloop voor het vee 
285 ha ten dienste van de veehouderi j 
75 ha graan (tarwe en haver) 
360 ha cul tuurgrond 
Op het oorspronkel i jke landgoed is de vruchtopvolging: vier j aa r lu -
z e r n e , ta rwe of haver , twee jaa r sni jmais en één jaar graan enz. 
De grond wordt no rmaa l op een diepte van 25 cm geploegd en een-
maa l in de acht j aa r op 45 cm. Dit gebeurt tussen de beide m a i s v r u c h -
ten in. E r wordt dan tevens een zware bemest ing met s t a lmes t gegeven. 
Op het nieuwe bedrijf wordt 100 ha luzerne en 25 ha ge r s t geteeld 
(vier j aa r luze rne , één j aa r ge r s t , e n z . ) . De verhouding luzerne : mai s 
op dit landgoed is dus 4 : 1 , waardoor een goede ZW:vre-verhouding in 
het ruwvoer onmogelijk i s . 
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De afwatering is geregeld door diepe greppels tussen de perce len . 
Hiervoor is een grote voren t rekker aanwezig. 
1. 2. Gras land 
Ket gras land op dit bedrijf is van slechte kwaliteit en het wordt zeer 
extensief gebruikt . Meesta l zijn het stukken die niet voor akkerbouw ge -
schikt zijn. Op een gedeelte van het gras land worden de schapen geweid. 
1.3. Snijmais 
Voor de sni jmais teel t worden Amer ikaanse r a s s e n (hybriden) g e -
bruikt . Om een zo goed mogelijke a rbe idssp re id ing te kri jgen, worden 
een vroegri jpend, een middenvroeg en een laatr i jpend r a s gezaaid. P e r 
ha wordt 32 à 35 kg zaaizaad gebruikt bij een r i jenafstand van 65 cm. 
Men streeft naar 12 planten per m . Het e e r s t e j aa r wordt de sni jmais 
niet zwaar bemes t , n l . met 400 kg NPK mests tof r e s p . 7-10-9 . Het 
tweede jaar kri jgt de sni jmais 60 ton s ta lmes t per ha + 300 kg per ha van 
genoemde mengmeststof , In de sni jmais wordt een chemische onkruidbe-
str i jding toegepast . 
1.4. Luzerne 
Het zaaizaad voor de luzerne wordt op eigen bedrijf geteeld. Men 
gebruikt h ie r een landras waa rmee be te re resu l ta ten werden ve rk regen , 
dan met buitenlandse r a s s e n . Nu had men geen las t van ziekten. In 1966 
was er 15 ha luzerne voor de zaadwinning. De opbrengst bedraagt 2500 kg 
gese lec tee rd zaad per ha. 
De luzerne wordt zonder de dekvrucht in het voor jaar gezaaid. In het 
begin heeft men veel las t van grasops lag dat h ie r van na ture groei t . De 
luzerne wordt als volgt bemes t : 
bij de inzaai 400 kg mengmes t (7 N-10 P -9 K) 
tweede, derde en vierde jaar 300 kg mengmes t (7 N-10 P-9 K) 
1.5. Voeder winning 
Een gedeelte van de luzerne wordt gebruikt voor beweiding me t het 
vee of voor s ta lvoeder ing. 
Aangezien op het bedrijf twee verschi l lende staltypen voorkomen, 
een dubbele Hollandse s tal voor 100 melkkoeien en twee open loopstallen 
voor de r e s t van het melkvee en de pinken, is dit van invloed op de voe -
derwinning. Bij de Hollandse s tal heeft men zich hoofdzakelijk ingesteld 
op het winnen van hooi (veldschuur) . Men beschikt h ie r nog wel over 
acht betonnen to rens i lo ' s en een kleine H a r v e s t o r e . De e e r s t e worden 
weinig m e e r gebruikt ( r e se rve ) . In de Harves to re worden gemalen m a i s -
kolven opgeslagen. 
Bij de open loopstal len zijn v ier to rens i lo ' s gebouwd. Bij de e n e s t a l 
twee, met elk een inhoud van 420 m , bij de andere s tal 200 à 300 m^ . 
Hier is de voederwinning hoofdzakelijk ingesteld op het voeren van kui l -
voer . De Hollandse s tal en de open loopstal len liggen 1 a 2 km van e lkaar . 
In het a lgemeen kan de luzerne d r i emaa l geoogst worden, n i . in de 
tweede helft van m e i -begin juni , in juli en eind augustus . Indien er nog 
een snede komt, dan wordt dit voor beweiding bes temd. De e e r s t e snede 
wordt hoofdzakelijk bes temd voor de winning van hooi. Het luzernehooi 
wordt a l lemaal in balen gepers t . Voor het t r anspo r t van het hooi van de op 
ca. 10 km afstand gelegen perce len is een 7, 5-tons vrachtwagen (Lancia) 
aanwezig. 
*r$&i1 
7. Twee van de vier H a r v e s t o r e ' s op het bedrijf GALVANO BRANCA. Links de loopstal voor het melk-
vee, r ech t s die voor he t jongvee en droogstaande koeien. In de verbinding tussen beide loopstal len 
zijn o. a. de doorloopmelkstal en het melklokaal ondergebracht 
"•*"*. .v.:i,: 
8. Looppad boven de voergoot in één van de loopstallen 
9. Eén van de beide gebruikte v i e r - s t ands doorloopmelkstal len bij de Hollandse stal van 100 koeien 
(bedrijf GALVANO BRANCA) 
10. Boven de melktank bevindt zich een Alfa-Baval vlot-
t e r s lu i s 




schapen van het 
Suffolk-ras en 
links van het Ap-
penijns- l andras 
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Voor de s i lo ' s wordt het voorgedroogde produkt met een Ködel en 
Böhm veldhakselaar op zelflossende wagens geladen. Het t r anspo r t ge -
schiedt door dr ie personen die tevens het lossen in de s i loblazer ve rzorgen . 
De sni jmais wordt op twee manie ren geoogst. Op s t e rk hellend t e r -
re in geheel in handwerk en op vlak land mechanisch . Op het hellende t e r -
re in is de arbeidsbehoefte zeer groot . De arbeidsverdel ing is h ierbi j als 
volgt: 20 vrouwen snijden, 8 mannen laden, 3 à 4 mannen t r anspo r t , 
3 mannen lossen in Mac Gormick s ta t ionaire hakse laa r in t o r e n s i l o ' s . 
P e r dag van 10 k 11 uren wordt een capaci tei t bere ik t van twee ha. De 
arbeidsbehoefte per ha bedraagt dan 175 tot 180 manuren . Op het vlakke 
t e r r e i n wordt geoogst met een veldhakselaar met maisbek (êenrijïg) ach-
t e r een 58 pk t r e k k e r . Het t r anspo r t en lossen geschieden door dr ie p e r -
sonen met zelflossende wagen via een hakselb lazer in de H a r v e s t o r e s . De 
capaci te i t bedraagt 1,5 ha per dag en de arbeidsbehoefte 27 manuren per ha. 
De maisoogs t is op dit bedrijf een groot probleem, omdat deze plaats 
moet vinden in een t i jdsbestek van 40 dagen. Besproken is na te gaan of 
een f rontmaaier (Seiga) het snijden zou kunnen ui tvoeren op hellend t e r -
re in (Naderhand is gebleken dat wellicht de maa ido r se r geschikt te maken 
is voor dit werk) . 
Van de opbrengsten van de luzerne en de sni jmais is h ie r geen juis t 
beeld ve rk regen . De indruk is dat het op een zeer laag niveau ligt. Dit 
komt ook tot uiting in de zee r l age veebezett ing per ha voedergewas 
(1,0 GVE/ha) . 
2. Rundvee 
2 . 1 . Omvang vees tapel 
De melkvees tapel bes taa t uit ongeveer 200 me lk - en kalfkoeien van 
het FH-vees lag . Een deel ervan (ca. 25 %) is r ech t s t r eeks uit Nederland 
ge ïmpor tee rd . De overige dieren zijn in Italië geboren uit ouders afkom-
stig uit Nederland.Op het bedrijf zijn v ier uit Nederland afkomstige s t i e -
ren aanwezig (Noord-Holland). E r wordt al leen natuurli jke dekking t o e -
gepast . De kalfdata liggen over het gehele j aa r ve r sp re id . De dieren 
zijn voor het merendee l ingeschreven in het I ta l iaanse s tamboek voor F H ' s . 
Naast het melkvee worden ca. 100 stuks jongvee aangehouden. 
2 . 2 . Produkt ie 
De produktie van het melkvee is laag, nl . gemiddeld 3500 kg met 
3,85 % vet . Als oorzaken h iervoor moeten worden genoemd: een onjuis-
te voeding, de zeer hoge t empera tuur in de zomer en de onrus t van de 
niet-onthoornde dieren in de loopstal . 
Bij weidegang in de zomer moeten de d ieren veelal bij zee r hoge 
t empera tu ren over zeer lange afstanden naar het wei land/ luzerne worden 
gebracht . Produktie dalingen tot 5 kg per dier per dag komen dan voor . 
2. 3. Voedering 
In de zomer wordt 's morgens op s ta l e e r s t wat hooi gevoerd. V e r -
volgens worden de koeien ca . twee uur geweid op de luzerne en komen 
daarna in een afgesloten loopruimte buiten, 's Middags wordt op s tal lu -
zerne gevoerd dat de vor ige dag is gemaaid m e t een t r e k k e r me t m a a i -
balk en een beetje is voorgedroogd. 
Men heeft de e rvar ing opgedaan dat een beetje voorgedroogd m a t e r i a a l 
be ter door de d ieren wordt opgenomen dan v e r s m a t e r i a a l . Het s t a lvoe-
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r en van de luzerne - laden en voor de koeien brengen - gebeurt geheel 
in handwerk. Na het melken gaan de koeien weer naa r de loopruimte . 
Tijdens de s ta lper iode kri jgen de koeien in de Hollandse s ta l a ls r u w -
voer hoofdzakelijk luzernehooi . Tijdens het bezoek werd al léén luzerne -
hooi gevoerd, n l . 15 kg per koe per dag. Met k a r r e n worden de balen 
hooi voor de koeien gebracht . Naast het luzernehooi wordt per koe 2 tot 
4j kg krachtvoer v e r s t r e k t al naar gelang de melkgift. Dit krachtvoer komt 
ongeveer overeen met ons krachtvoer B en wordt gegeven in de doorloop-
melks ta l . Gerekend naar Nederlandse maats taven moet het een zeer on-
evenwichtig rantsoen zijn. Naar onze normen zou naas t 15 kg luzernehooi 
(in bloei gemaaid) nog Zj kg m a i s m e e l nodig zijn om aan de ZY/ -no rm te 
voldoen voor de produktie van 10 kg melk met 4 % vet. De melkproduktie 
is laag op dit bedrijf. Voor een belangri jk deel zal dit aan een foutieve voe-
ding moeten worden toegeschreven. Wij hebben dan ook het advies gege-
ven om naar het volgende bas i s ran t soen te s t reven nl . : 
7 kg luzernehooi (vddr de bloei gemaaid) 
15 kg snijmaiskuil 
1 kg g raanmee l + minera len 
Dit rantsoen is toereikend voor de produktie van 10 kg melk per koe. 
In één doorloopmelkstal wordt aan de melkkoeien 15 kg luzernekui l 
v e r s t r e k t en 15 kg sni jmaiskui l . Dit kuilvoer zag er goed uit en was ook 
niet w a r m . Met een vijzel wordt het voer in de voergoot gebracht . De 
bui tenrand van de vijzel i s me t plastic bekleed en werk t r eeds v ie r j aa r 
zonder r e p a r a t i e . De onder losse r is één keer k rom getrokken. Het m a -
t e r i a a l was toen te lang gehakseld. Overigens hebben zich geen storingen 
voorgedaan. Eenmaa l per week wordt aan deze melkkoeien nog wat hooi in 
voo r r aad v e r s t r e k t in ruiven. 
In de andere open loopsta l , waar in de droogstaande koeien en het 
jongvee zich bevinden, wordt de sn i jma i s - en luzernes i lage door middel 
van de onder losse r uit de Harves to re in een kar ges to r t . Via een brede 
loopplank boven de voergoot wordt dit voer in de voergoot ges tor t . Ook 
in deze s ta l vindt voorraadvoeder ing van luzernehooi plaats in ruiven. 
Het lossen van de betonnen s i lo ' s heeft plaats in handwerk. 
2 . 4 . Gezondheid 
De melkveestapel was abortus- en t b c - v r i j . Melkziekte kwam m a a r 
zeer sporadisch voor . wel had men soms nogal wat l as t met t r o m m e l -
zucht ( luzerne .') Uierontsteking vormde tot voor enkele j a r e n een p r o -
b leem. Bij de d ie ren , die in een loopstal worden gehouden vo rmt t u s s e n -
klauwontsteking nog wel een probleem. Men heeft geprobeerd dit te b e -
s t r i jden met het s t rooien van CuSO^ in het s t ro van de l ig ru imte . Aange-
zien de dieren in de loopstallen niet zijn onthoornd, komen nogal eens 
verwondingen voor . Soms t ref t men zelfs bloed in de melk aan. 
2 . 5 . Kalveropfok 
Alleen de vaa r ska lve ren worden aangehouden. Met het mes ten van de 
op het bedrijf geboren s t i e rka lve ren (tot een gewicht van 175 kg) is men 
opgehouden. De kwalitei t , met name de kleur van het v l e e s , l iet zeer te 
wensen over . Dit werd geweten aan de slechte kwaliteit van het dr inkwater . 
De jonge ka lveren kr i jgen de e e r s t e t ien dagen b ies t en moede rme lk 
en gaan daarna over op kunstmelk. Op een leeftijd van ongeveer t ien w e -
ken gaat men geheel over op krachtvoer + hooi. Men heeft nogal wat m o e i -
lijkheden me t de kalveropfok. De d ieren worden de e e r s t e 14 dagen in in-
dividuele boxjes gehouden of vas tgeze t , m a a r komen daarna in groepjes 
bij e lkaar . Weidegang wordt niet toegepast . 
3. Kuisvesting van het melkvee 
3. 1. Type en indeling stal len 
Het melkvee is gehuisvest in twee afzonderlijke gebouwencomplexen, 
op ongeveer 2 km afstand van elkaar zijn gelegen. Op het ene complex 
zijn 100 oudere melkkoeien ondergebracht in een gezwaaide Hollandse 
s ta l . De standen zijn e rg r u i m . Tussen elke twee standen is bovendien 
een afscheiding aangebracht . De dieren worden vastgezet aan een hang-
kett ing, die beneden boven op de knieboom is bevest igd. Dit blijkt nogal 
eens moeili jkheden op te l everen bij het opstaan. Bovendien hebben de 
dieren de neiging met de voorpoten in de voergoot te gaan s taan. 
De standen zijn vr i j lang, terwij l de grup - met een rondgaande 
ketting voor de mestafvoer - ondiep i s . Aangezien in een doorloopmelk-
s ta l wordt gemolken en ook 's zomers de dieren veel worden opgestald, 
moet dit zeker als een voordeel worden beschouwd. Ui t e raa rd vragen het 
vas tze t ten en losmaken van de d ieren vr i j veel t i jd. 
De dieren worden zeer ru im gestrooid (3 kg s t r o / d i e r / d a g ) . Ze wa-
ren goed schoon, terwij l speenbetrappen vrijwel niet voorkwam. 
Volgens de bedr i j fs le ider kennen alle d ieren hun eigen plaats in de 
lange eenvormige r i jen van 25 standen. Bij het herkennen zou de reuk een 
belangrijke rol spelen. 
De isolat ie van de s ta l voldeed aan hoge e isen . Het dak was van holle 
baksteen. De stal is u i t e r a a r d u i tgerus t met twee vent i la toren. 
De dagelijkse zorg aan het vee vraagt in de grupsta l zeer veel werk . 
's Avonds om zes uur worden de koeien naar de weide gebracht , 's m o r -
gens om zes uur gaan ze e e r s t op s ta l , waar ze gevoederd worden me t 
een weinig hooi. Ze worden daarna losgemaakt en gemolken in de 
doorloopmelkstal en grazen tot ca . t ien uur . Daarna gaan de dieren tot 
's middags twee uur naar een uitloop, komen vervolgens weer op stal en 
worden gevoederd met voorgedroogde luzerne . Hierna worden de dieren 
weer losgemaakt , gemolken in de doorloopmelkstal en gaan daarna te rug 
naar de "afgeras te rde weilanden". Lang niet alle weiden zijn a fgeras te rd , 
waardoor het noodzakelijk i s , dat de dieren overdag gehoed worden. 
De over ige 100 koeien, waarvan ongeveer 70 "aan de melk" waren , 
zijn in het tweede gebouwencomplex ondergebracht in gesloten loopstal len 
met gestrooide l igruimten. Aangezien de stalmestbehoefte van het bedrijf 
groot is (niet te veel kuns tmest . ') , wordt ook h ie r zee r ru im ges t rooid . 
Het s t ro moet echter voor een groot deel worden aangekocht. 
De melkkoeien worden in een loopstal gehouden verdee ld over twee 
afdelingen aan weerskanten van een voergoot me t vi jzel . De v o e d e r r u i m -
te was aan weerskanten van de voergoot over een afstand van 3 m ve rha rd . 
Aan de voergoot is plaats voor 120 d ieren . 
De melkkoeien waren redeli jk schoon. De bedr i j fs le ider was van m e -
ning, dat de loopsta ldieren zeker zo goed produceerden als de g rups ta l -
d ieren , m a a r zeer waarschi jnl i jk zijn h ier voeding s invloeden in het ge -
ding. De melkkoeien hebben een mogelijkheid tot uit loop. 
In een tweede gesloten loopstal me t gestrooide l igruimte worden de 
droogstaande koeien, de drachtige vaa rzen , de pinken en de oudere ka l -
ve ren gehouden. De dieren kalven in de loopsta l , waarna de ka lveren zo 
spoedig mogelijk worden verwi jderd . 
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4. 1. Melkstal len 
Op de beide boerder i jen wordt in afzonderlijke doorloopmelkstal len 
gemolken. Het grupstal -bedri j f beschikt over twee geknikte v ie r s tands 
doorloopmelkstal len, ondergebracht in één ru imte , me t in het midden 
h iervan een ingebouwde verhoogde me lkkamer . De melks ta l grens t aan 
de s ta l , m a a r e r zijn geen apar te wachtruimten aanwezig. 
Het loopstalbedrijf beschikt voor de 100 melkkoeien over een dubbe-
le zess tands doorloopmelkstal (met "open" boxen), voorzien van 12 me lk -
stel len. Het melklokaal is naas t de melks ta l gelegen. Ook hier is geen, 
direkt op de melks ta l aansluitende wachtruimte aanwezig. 
4. 2. Melkmachine 
Op beide bedrijven wordt gemolken met een Alfa-Laval melkmachine -
instal la t ie van het melkleidingtype. De vacuümpompen zijn van het type 
50 E (een grote vacuümpomp), voorzien van een dynamo voor het e l ek t ro -
magnet isch sys t eem. De melk komt vanaf de melkklauw e e r s t in een con-
ta iner aan een uns te r en wordt , a ls de koe uit i s , door een s ta len me lk -
leiding afgevoerd. Via een dubbele glazen melks luis met v lo t te r , wordt 
de melk gebracht in een eenvoudige opvangbak. Hierui t kan ze worden af-
getapt in melkbussen. De reiniging geschiedt door c i rcula t ie via de s lu is . 
4 . 3 . Melkmethode en a rbe idsp res t a t i e 
Op beide bedrijven zijn bij het melken per persoon vier melks te l len 
in gebruik. In elk van de beide geknikte v ie r s tands melks ta l len is één 
melker werkzaam en in de dubbele zess tands s tal twee tot dr ie melkers* 
Bij het zuivere melken is de p res ta t i e ongeveer 20 tot 25 koeien per 
melker per uur . Dit is echter niet te hanteren bij een berekening van de 
totale a rbe idsp res t a t i e bij het melken. In beide gevallen ontbreken n i . de 
wäcntruimten, zodat op het e e r s t e bedrijf twee personen ex t ra nodig zijn 
voor het aan- en afvoeren van de koeien uit de grups ta l . In de tweede s ta l 
zou gemakkelijk een wacht ru imte te maken zijn, ware het niet dat een 
doorloopgang met ex t ra deuren juis t de toevoerweg van de koeien naar de 
melks ta l kruis t ] Hierdoor is ook één man ex t ra nodig voor aan- en afvoer 
van de koeien. Bij de huidige werkmethode wordt gewerkt met ex t ra 
machine-s topt i jden omdat e r per stand een melks te l aanwezig i s . 
Volgens de bedr i j fs le ider voldoet de dubbele zess tands s ta l be ter dan 
de geknikte v i e r s t ands , gezien de produktie van de koeien. Dit laa ts te 
zou tevens te danken zijn aan het loops ta l sys teem als huisvest ing. Men 
leze e lders in dit ve r s lag (II. 3.) dat er v r i j zeker heel andere factoren 
zijn b . v. de voeding die het , in het a lgemeen, lage produktiepeil op dit 
bedrijf beïnvloeden. Wel komt ook h ie r weer het punt naa r voren dat de 
kwaliteit van de m e l k e r s niet aan hoge e isen voldoet. Het geheel van 
de " m e l k e r i j " ligt daa rom, naar onze begrippen gerekend, niet op een vol-
doende hoog peil . 
4 . 4 . Bewarinjg en koeling van de melk op het bedrijf 
De melk die op beide bedri jven wordt gewonnen en in bakken wordt 
opgevangen, wordt ongekoeld in bussen afgetapt. De bussen worden v e r -
volgens via het l aadper ron bij de melkkamer op een wagen geladen en 
naa r de eigen zuivelfabriek ve rvoe rd . 
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4. 5. Verwerking en aflevering van de melk 
Ongeveer eenderde van de melk wordt gebotteld (na pas teur isa t ie ) en 
a ls consumptiemelk verkocht . Van de over ige melk wordt een deel g e -
bruikt voor boterbere id ing. Deze beloopt maximaa l 250 kg per week voor 
de verkoop. Een deel van de melk wordt afgeroomd voor de k a a s b e r e i -
ding. De wei room van de kaasbere id ing , aangevuld met gepas teur i see rde 
melk , wordt eveneens gebruikt voor boterbere id ing . Als m e r k voor de 
Produkten van het bedrijf wordt de naam "Coldorto" gevoerd. 
Over de kaasbere iding is nog het volgende te vermelden . De kaasmelk 
wordt niet gepas t eu r i see rd m a a r verhi t tot 62° C. Als soor ten worden ge -
maakt een soor t "Goudse" en een zachte kaas soo r t , "Mozzare l la" genaamd. 
Bij de e e r s t e soor t kan uit 100 l i ter melk ca . 10 kg kaas worden gemaakt 
en bij de tweede ca . 12 a 13 kg uit 100 l i t e r . 
5. Arbeid, mechanisa t ie , economie 
5. 1. Arbeidsgroduktivi te i t , mechanisa t i e , a rbe idsvoorwaarden 
In de grupsta l voor 100 koeien met jongvee werken overdag zes 
personen. In de winter is 's nachts één persoon aanwezig. In de loops ta l -
len werken eveneens zes personen. Het aantal koeien is h ie r gelijk aan 
dat op de grups ta l , h ie r wordt evenwel ook het jongvee ve rzo rgd . H i e r -
naas t zijn dan mees t a l nog twee hoede r s , die het vee buiten ve rzo rgen . 
De v e e v e r z o r g e r s werken gemiddeld acht uur per dag en 's zon-
dags vier uu r , totaal 52 uur per week. Het a rbe idsverbru ik voor de dage-
li jkse verzorging van het vee bedraagt dan ca . 165 m u / k o e / j a a r excl . 
hoeden. Dit a rbe idsverbru ik is zeer hoog, als gevolg van de volgende 
oorzaken: 
Grupsta l 
a. Het vele heen en weer t rekken van de s tal naar de perce len (om zes 
uur ophalen, opstal len, voederen, losmaken, melken, vas tze t ten , 
voederen, losmaken, naar percee l ; om tien uur naar uitloop; om v e e r -
t ien uur ophalen, vas tze t ten , voederen; om zes t ien uur melken, v a s t -
zet ten, voederen , naar pe rcee l e n z . ) . 
b . Het voederen van voorgedroogde luzerne vraagt veel t i jd. Het voederen 
van mee l in de melks ta l v raag t veel tijd en houdt het melken op. 
c . Het ontbreken van wachtruimte voor en na het melken (die in principe 
mogelijk is) ve r e i s t dat v ier personen bij het melken betrokken zijn 
(twee melken, twee koeien losmaken en vas tze t ten) . 
d. Het ontbreken van voldoende af ras ter ingen, waardoor hoeden noodza-
kelijk i s . 
e. De grote afstand tussen perce len en gebouwen (gebouwen zijn op een 
bepaalde hoogte gebouwd, niet midden tussen de perce len) . 
f. Het zeer lage ontwikkelingspeil van de w e r k n e m e r s . Velen van hen 
kunnen lezen noch schr i jven. 
g. Het niet ui tvoeren van werk waarvoor geen uitdrukkelijke opdracht 
is v e r s t r e k t . 
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Loopstal 
a. Ook h ier zou een wachtruimte bij de melks ta l de arbeidsbehoefte zeer 
ten goede komen. 
b . De over ige punten, die bij de grups ta l genoemd zijn, gelden ook voor 
deze s ta l . 
Een grote handicap voor de bedri j fs leider zijn de punten f en g. Hij 
is dag in, dag uit druk met het cont ro le ren en opnieuw werk opdragen 
aan de 27 vas te a r b e i d e r s , de 11 losse a rbe ide r s (in de maisoogs t op -
lopend tot 80) en de 2 eigen m e t s e l a a r s . Hij heeft h ierdoor te weinig tijd 
voor de ontwikkeling van het bedrijf en voor bezinning op het produkt ie-
sys t eem. Dit klemt des te m e e r , daar het bedrijf ook een eigen zuivel -
fabriek heeft, die de volgende produkten verkoopt: consumptiemelk, Moz-
za re l l a , jonge kaas en bo te r . De afvoer van de kaas en boter geschiedt per 
eigen vrachtauto naa r Rome. Voor deze bedri jfs tak heeft de bedri j fs le ider 
veel steun aan zijn vrouw, evenals op adminis t ra t ief gebied. Om evenwel 
iets te bere iken in deze sec to r , moet de bedri j fs le ider zelf verander ingen 
invoeren, daar dit van een vrouw n immer wordt ge to le reerd] 
Een grote handicap voor de a rbe idsorganisa t ie en de bedrijfsontwik-
keling is het feit, dat communicat ie met col lega 's in dit gebied onmoge-
lijk i s , door het ontbreken van soortgeli jke bedrijven (De heer Schäfer 
ver te lde van nog een bedri j fs le ider die niets aan het landgoed doet, dan 
al leen in een jaa r me t hoge hooipri jzen al les wat maa ibaar is te oogsten 
en a ls "hooi" te verkopen; d. w. z . eens in de dr ie à v ier j a a r i ) . 
De a rbe ide r s op dit bedrijf werken volgens contract van de vakbond. 
Zoals gemeld werken de veea rbe ide r s 52 uur per week; de vaste v e l d a r -
be iders 's zomer s 11 en 's winters 5 uur per dag. De losse a rbe ide r s 
worden per dag aangenomen en ui tbetaald. De vaste a rbe ide r s genieten 
maandloon, me t dien ve rs tande dat per j aa r 13 maanden moeten worden 
ui tbetaald. De veemensen hebben rech t op 42 vr i je dagen. De bedr i j f s -
le ider betaal t evenwel 14 maanden loon, in ru i l waarvoor hij 22 vr i je 
dagen terugkr i jg t . De maandloners ontvangen 45 000 l i r e per maand 
(ƒ270) + vr i j wonen (ƒ 100), hetgeen een groot ve r sch i l is met het bedrijf 
Grandi . De kwaliteit van de w e r k e r s is echter ook s t e rk verschi l lend , 
waardoor het nog m a a r de vraag i s , wie over de "voordel igs te" arbeid 
beschikt . 
Het t r e k k e r p a r k op dit bedrijf is zeer u i tgebreid . Zo zijn e r t ien 
r u p s t r e k k e r s , va r i ë r end van 25 - 120 pk en v ie r w ie l t r ekke r s , va r i ë r end 
van 35 - 58 pk. Hiervoor zijn dr ie oorzaken: Als ee r s t e punt, de enorme 
afstanden tussen de gebouwen en de cul tuurgrond. Als tweede punt de ge -
ringe r i jsnelheid op de weg, door de s tei le hellingen. Als laa ts te punt 
het vele werk aan de aanleg van redel i jk ber i jdbare wegen binnen het land-
goed. (De 120 pk rups is u i tgerus t met een s c r a p e r ) . Vermeldenswaard 
is dat de rupsbanden van de maximaa l 15 jaar oude t r e k k e r s nog nooit 
zijn vernieuwd. Dit moet worden toegeschreven aan de grondsoor t . Deze 
bes taa t n l . uit heel fijne deel t jes . 
De arbeidsbezet t ing en de mechanisa t ie op dit bedrijf drukken lang 
niet volledig op het j aa r l i jkse produktieplan. E r wordt veel tijd en geld 
gestoken in wegenaanleg, bouw van gebouwen en onderhoud aan cypres sen. 
Het bedrijf heeft een eigen watervoorziening, waarbi j het water wordt 
opgepompt uit een r iv ie r 500 m lager gelegen. Dit water wordt gefil-
t r e e r d me t kiezel en kwar ts en gech loreerd (één man). 
De e lekt r ic i te i t wordt betrokken van de s tad Gubbio; e r zijn evenwel 
twee noodaggregaten, één met een 55 pk diesel voor de zuivelfabriek en 
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de si lofrezen en een 15 pk voor de kle inere voorzieningen. 
E r is een vrachtauto voor het afhalen van kunstmest uit de fabriek, 
het afhalen van voedergraan uit de haven Ancona en het afleveren van 
Produkten (boter , kaas en wijn) naar Rome. 
5 . 2 . P r i j zen , kosten en opbrengsten 
Het loonniveau is laag, bruto ƒ 5 200 voor de vas te w e r k e r s . De 
grondprijzen evexieens: 300 000 l i r e per ha (ƒ 1 800). De gebouwen zijn, 
exclusief luxe, op de balans verantwoord en worden in 50 j aa r a fgeschre -
ven. Hier in wordt veel eigen a rbe id gestoken, de subsidie bedraagt t u s -
sen 25 en 35 %. De Harves to res a 400 m^ kosten ƒ 60 000. Hierop wordt 
50 % subsidie gegeven. De pr i js voor dit vee bedraagt ca . ƒ 1 800 voor 
koeien, ca . ƒ 1 000 voor pinken en ƒ 150 voor nuchtere ka lveren . De 
pr i js van het krachtvoer (aankoop + t r anspo r t + malen en mengen) is ca . 
ƒ 36 per 100 kg. 
Het bedri j fsbeleid van de e igena resse kan worden gekenmerkt me t 
"belegging van ve rmogen" . P e r j aa r wordt 3 % van het vermogen geher -
inves teerd . Dit leidt m e e r m a l e n tot luxe-investeringen. Dit is t . a . v . de 
economie van de onderneming voor de bedri j fs leider een moeili jke op -
gave. Koewei de balanswaarde voor de produktiemiddelen aangeeft excl . 
" luxe" , is het zeer moeili jk een enigermate rendabele exploitatie te v e r -
wezenlijken wanneer invester ingen in a rbe idsbesparende kapi taalgoede-
r en in s lechts zeer geringe mate arbe idskos ten ver lagend zijn (nationaal 
a rbe idscont rac t ) . 
Ook op de exploitatie zelf drukken jaar l i jks d iverse las ten die niet 
inherent zijn aan de produktie (cypressenonderhoud ƒ 2 000 e n z . ) . Ook 
h ier wordt gewerkt met een sys teem van doorberekening van kosten 
( r e sp . aan cu l tu re s , s ta l len, vee , melk, zuivelfabriek). Zo wordt g ras 
doorberekend a 5 l i r e (3 cent) en hooi a 13 l i r e per kg (7 cent); s t ro 
wordt niet toegerekend, doch wordt buiten de kas om te ruggeleverd als 
m e s t . (Ui teraard ru s t alle a rbe id aan s t ro en m e s t dus toch op de p r o -
duktie van de melk) . Op deze wijze kost een va a r s aan het bedrijf 230000 
l i r e in 27 maanden (ƒ 1350). P e r j aa r wordt h ie rop 60 000 l i r e (ƒ 360) af-
geschreven] Bij een constante veebezett ing komt jaar l i jks h ierdoor het 
ve r sch i l tussen boekwaarde en verkoopwaarde wel ongeveer terug en 
geeft in dat geval geen scheef beeld van de exploitat ie. Evenwel bij een 
uitbreiding van de vees tapel (waarmee de e e r s t e j a ren nog s teeds wordt 
gerekend) is het zee r moeili jk voor de bedri j fs le ider een redel i jk inzicht 
te hebben in de exploi tat ie . Uitvoerig is besproken over het boekhoudsys-
t e e m zoals dat in Nederland op weidebedrijven plaatsvindt) . 
Op de Neder landse wijze berekend, wordt de melk voor een "kos t -
p r i j s " van 70 l i r e per kg (42 cent) geleverd aan de zuivelfabriek. Alleen 
deze laa ts te keten in het produkt ieproces is boekhoudkundig in s taat 
"winst" te maken op de melk . Het t r an spo r t en de pas teur i sa t i e kosten 
15 l i r e (9 cent) per kg. Deze melk (eenderde van de totale hoeveelheid) 
brengt 100 l i re per kg op. Hierop wordt dan 9 cent per kg verdiend. 
Naast consumptiemelk wordt Mozzere l la (heel jonge kaas) , jonge 
kaas en boter gefabr iceerd . De opbrengstpr i js en dus tevens de wins t -
gevendheid neemt af in deze volgorde (wij kregen de indruk dat al leen 
de e e r s t e twee produkten consumptiemelk en Mozzare l la winstgevend 
waren) . 
Als algemene indruk kan gezegd worden dat het inves ter ingsbele id 
d i sharmoniee r t met een goede bedri j fseconomie. Uit een oogpunt van 
f iscaal beleid van de e igena resse is deze opzet mogelijk wel ju is t . 
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UI. BEDRIJF MARZÛTTQ (Porto Gruaro) 
Ook dit grote bedrijf - een zgn. indust r ië le ag ra r i s che onderneming -
is het eigendom van een groo t - indus t r iee l (ook weer een graaf) . Het is 
wat ouder dan de e e r d e r bezochte bedri jven. Op het t e r r e i n van de fokke-
r i j van het zwartbonte veeslag van het Canadese type heeft het nogal wat 
naam gemaakt . 
Het 1000 ha grote bedrijf is gelegen in de Po-de l t a , niet ver van V e -
netië en ten zuiden van de weg naar T r i e s t . Vroeger is dit moerasg rond 
geweest , die bij stukjes en beetjes is ontgonnen. De toen in cultuur zi jn-
de grond is grotendeels verpacht . De bezitt ing was desti jds nog aanz ien-
lijk g ro te r . Deze pachters leefden in grote famil ies bijeen: 30 tot 35 p e r -
sonen per 20 ha en verpauperden m e e r en m e e r . De eigenaar heeft h i e r -
op de pacht beëindigd en a l les herontgonnen, waarna hij kleine bedri jven 
stichtte van ca. 7 ha, waarop jonge boeren konden gaan werken als pachter . 
Tevens st ichtte hij wol- en glasfabrieken en bouwde hij woningen om 
de over ige mensen , wanneer zij dit wilden, werk en een bes taan te v e r -
schaffen. Veel van de toenmalige pachters hebben inmiddels hun b e d r i j -
ven (veel wijnbouw en fruit) gekocht. Deze s t r eek maakt een welvarende 
indruk. De huidige pach te rs hebben een 58 : 42 % cont rac t , d. w. z. 42 % 
van de opbrengst (50 ha fruit en wijn, 70 ha luzerne en 70 ha su ike rb ie -
ten en ko r re lma i s ) gaat verpl icht naar het bedrijf Marzot to , de kosten 
worden fifty-fifty gedragen. 
Van de totale oppervlakte (900 ha cultuurgrond) van het bedrijf M a r -
zotto s taat 350 ha ten dienste van melkveehouder i j . E r zijn ru im 900 stuks 
runderen , waarvan 470 m e l k - en kalfkoeien. E r worden ongeveer 30 jon-
ge en oudere fokst ieren gehouden. Naast de veehouder i j - en fokkerij n e -
men de akkerbouw en fruit teel t een belangrijke plaats in. 
1. Bodem en bodemgebruik 
1 .1 . Grondsoort en teel tplan 
De grond bes taa t uit een bijzondere soor t k le i , zeer zwaar met een 
gr i j s -b lauwzwar te k leur . Vroeger is het een m o e r a s geweest . Grondana-
lysen waren niet aanwezig. De ontwatering is nu p r ima in o r d e . Om de 
30 me te r liggen er diepe greppels die uitmonden in flinke afvoersloten 
die het water naar een gemaal afvoeren. Tijdens het bezoek was het land 
echter nog zo nat door de vele regen, dat men nog geen winterkoren had 
kunnen zaaien. De verkavel ing van het bedrijf is gunstig. In 1966 was het 
bodemgebruik als volgt: 
150 ha luzerne 
50 ha klaverweide 
100 ha sni jmais 
50 ha k o r r e l m a i s 
300 ha graan 
100 ha suikerbie ten 
50 ha koolzaad 
100 ha frui t - en wijnbouw 
900 ha cul tuurgrond 
100 ha gebouwen, wegen, enz. 
1000 ha totaal 
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Van de cul tuurgrond staat 350 ha geheel ten dienste van de rundvee-
houder i j . Dit betekent dat e r ca . 2 ,0 grootvee-eenheden per ha voederge-
was worden gehouden. 
De grond wordt h ie r 50 cm diep geploegd en h ieronder nog 20 cm ge-
woeld. In het voor - en najaar is de grond bij nat weer niet bewerkbaar . 
Indien men toch op het land komt, t r eed t eno rm s t ructuurbederf op dat 
zich pas na j a ren h e r s t e l t . 
Men stel t h ier pr i js op organische m e s t . De gewassen worden als 
volgt bemes t : 
l uze rne /k lave r 
sni jmais 
k o r r e l m a i s 
suikerbieten 
graan 
ee r s t e j aa r 
tweede j aa r 






















1.2. Luzerne en klaver 
De luzerne en de klaver worden in het voorjaar onder graan gezaaid 
(rijpe dekvrucht) . Ze blijven dr ie j aa r l iggen. In de luzerne en de klaver 
komt vr i j veel g ras voor dat e r van na ture gemakkelijk groei t . Daarnaas t 
zitten er v r i j veel grove onkruiden in, o . a . r idderzur ing en smal le weeg-
b r e e . Bij de inzaai wordt 50 a 60 ton s ta lmes t per ha gegeven. 
1.3. Snijmais 
Voor de verbouw van sni jmais wordt een vroeg en een laat r i jpend r a s 
gebruikt om een zekere a rbe idsspre id ing te kri jgen bij het oogsten. De 
mais wordt gezaaid met een prec is iezaa imachine (Gaspardo) op een r i j en -
afstand van 70 cm. E r wordt 24 à 25 kg zaaizaad per ha gebruikt . Men 
streeft bij een vroeg-r i jpend r a s naar acht a t ien planten per m^, en bij 
een laa t - r i jpend r a s naar zeven a negen planten per m^. 
E r wordt chemische onkruidbestr i jding op de r i jen toegepast , tussen 
de r i jen wordt gewied. 
1.4. Voederwinning 
Aangezien het vee de hele zomer op s tal blijft (eventueel met uitloop), 
dus niet wordt geweid, wordt zomers ta lvoeder ing toegepast . De l u z e r n e / 
k laver wordt in v e r s e toestand geladen met een opraapwagen die bij de 
s ta l wordt gelost . 
Verder wordende luzerne en de klaver deels gehooid, deels ingekuild. 
Het voor hooi bes temde produkt wordt na het maaien gekeerd, geschud en 
gespre id en daarna gepers t (2 Weiger AP 50 en 1 lage druk). De helft van 
het hooi, ca . 600 ton, wordt gevent i leerd. Het wordt ingeschuurd bij een 
ds-gehal te van ca. 50 %. Bij het laden wordt gebruik gemaakt van een 
Weiger pakkenlader . Bij de hooiventilatie worden de groots te gaten tussen 
de pakken dichtgestopt met los hooi. Op het vent i la t iesys teem is een scha -
keling aangebracht die automatisch aan- en afslaat bij 60 l/o re la t ieve 
luchtvochtigheid. Voor deze 600 ton hooi is 1200 uur gevent i leerd. Hoewel 
geen analyse beschikbaar was leek het produkt van ui ts tekende kwaliteit te 
zijn. 
Het voor inkuilen bes temde produkt wordt met een zwadmaaier van 
3,40 m gemaaid (Heston). Hierna volgt een bewerking met een s tengel -
knikker . Tussen maaien en ens i le r en bij 40 % ds liggen ca . twee veldda-
12. Met deze afbeelding maakt het be -
drijf MARZOTTO rec lame voor zijn 
fokvee 
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13. De s t i e r Seiling Kon-
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gen, waar in het produkt een-à tweemaal wordt gekeerd. Dit produkt wordt 
geladen met een veldhakselaar (John Deere met zes m e s s e n , haksellengte 
1 cm) op een zelflossende wagen. De werkorganisa t ie h ierb i j i s : een man 
op het veld hakselen , dr ie mannen t r anspo r t + lossen in Mengele s i lobla-
z e r , twee a dr ie mannen verdelen in betonnen to rens i lo ' s (vier stuks à 
3000 m 3 en zeven stuks à 400 m 3 ) . 
Met twee van deze organisa t ies kan men 20 ha in 10 uur oogsten 
(7 manuren per ha) . Het produkt in deze grote betonnen s i lo ' s broe i t g e -
makkeli jk. Luchttoetreding is gemakkelijk mogelijk door de grote open 
s tor tkoker in het midden. Het kuilvoer waa rmee men tijdens ons bezoek 
aan het voeren was , leek dan ook van mat ige kwaliteit te zijn. 
Van de klaver en de luzerne kan men zeker vijf sneden per j aa r oog-
s ten. Als opbrengst werd 12 a 13 ton droge stof per ha per j aa r genoemd. 
De sni jmais wordt met een maa ikneuze r /hakse l aa r (Mengele Blitz) 
met maisbek geoogst en met zelflossende wagens ge t r anspor t ee rd en via 
een s i loblazer in de torens i lo gebracht . Men oogst in een stadium dat de 
k o r r e l tussen deegri jp en ha rd i s . Als opbrengst werd 50 à 55 ton kui l -
voer per ha genoemd. 
Van de k o r r e l m a i s worden met een m a a i d o r s e r met maisbek e e r s t 
de kolven geoogst. Via een b lazer met maal inr icht ing wordt het produkt 
in een Harves to re opgeslagen. Voor dit doel waren speciaal twee H a r v e -
s to res gebouwd. Het produkt leek van ui ts tekende kwaliteit . Als opbrengst 
werd 10 a 12 ton per ha genoemd« Het s t ro van de k o r r e l m a i s werd la ter 
geoogst me t de Taa rup maaikneuzer voor l igs t ro . 
Uitgezonderd de gemalen k o r r e l m a i s (kor re l s + spil) uit de H a r v e -
s t o r e , wordt alle kuilvoer in handwerk uit de s i lo ' s gehaald. Het t r anspo r t 
van het kuilvoer en hooi naar de koeien heeft plaats met voederwagens 
(karren) en bakken aan r a i l s . Het voor de koeien brengen van het voer is 
handwerk. 
Indien mogelijk worden de suikerbietenkoppen + blad ook voor v e e -
voer bes temd. Het moet dan echter goed weer zijn om deze van het land 
te r i jden. Men is h ie r zeer huiverig voor s t ructuurbederf van de grond. 
Indien het te nat i s , worden ze ondergeploegd. 
Ook voor het maaien en ophalen van de luzerne en de klaver in het 
voorjaar en/of het najaar kan het h ier soms te nat zijn. 
2. Rundvee 
2. 1. Omvang van de vees tape l 
Op het bedrijf zijn 470 stuks me lk - en kalfkoeien en 425 stuks v rou -
welijk jongvee aanwezig. Daarnaas t worden 30 s t i e ren gehouden. Het b e -
drijf legt zich vooral toe op de fokkeri j . Het zwartbonte vee van het Cana-
dese type maakte een bijzonder gunstige indruk. Het waren grote dieren 
met vaak mooi aangesloten u i e r s . Naast de ru ime hoogtemaat hebben ze 
vaak voldoende diepte. V/el zijn de dieren sma l l e r dan onze zwartbonte. 
Vooral bij de kalveren kwam het hoogbenige smal le type duidelijk tot 
uit ing. De ka lveren waren in vergelijking met die op het bedrijf van graaf 
Grandi wel wat zwaarder (38 kg geboortegewicht) . Zware ver loss ingen ko-
men over het a lgemeen weinig voor . 
Het bedrijf verkoopt veel manneli jk en vrouwelijk fokvee. Van de op 
het bedrijf geboren s t i e rka lve ren wordt 20 -/o aangehouden, terwij l de ove-
r ige mees t a l meteen voor de fokkerij worden verkocht . De eenjar ige fok-
s t i e r en brachten ƒ 4000 tot ƒ 7000 op. 
Alle koeien op het bedrijf worden kunstmatig ge ïhsemineerd , ook als 
de s t i e ren op het bedrijf aanwezig zijn. Nog regelmat ig worden zeer dure 
Canadese s t i e ren aangekocht (prijzen ƒ 50 000 tot ƒ 100 000). Soms ook 
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werd voor enkele goede fokkoeiexi zaad ge ïmpor tee rd . Voor diepvries -
zaad van een zeer beroemde s t ie r betaalde men ƒ 1 8 000 per ampul 
(is één inseminatie.1) . 
2 . 2 . Produktie 
Het produktieniveau van de melkveestapel lag v r i j hoog. Het gemid-
delde van 419 in het l aa t s te j aa r afgesloten melkl i js ten bedroeg 5600 kg 
met 3,60 % vet . Als gemiddelde voor alle d ieren werd 5100 kg berekend. 
Op het vetgehalte werd niet of nauwelijks gese lec tee rd , ook al omdat de 
melk niet werd ui tbetaald naar vetgehal te . 
Binnen de eigen vees tape l werd zo veel mogelijk nakomel ingenonder-
zoek toegepast . Men kende het sys teem van wachts t i e ren . Pas nadat de 
d ieren hadden bewezen goed te fokken (Ie melk , 2e ex te r i eu r ) , 
werden ze intensief gebruikt . Van de wachts t ie ren werd soms ook zaad 
ingevroren en opgeslagen. 
2. 3. Voedering 
E r is r eeds v e r m e l d dat op dit bedrijf zomers ta lvoeder ing wordt 
toegepast . In de zomer wordt al leen groenvoer v e r s t r e k t , gemiddeld 
50 à 60 kg per koe per dag. Het wordt tweemaal v e r s t r e k t en er wordt 
gemaaid als het droog i s . Naast het groenvoer hebben de dieren s teeds 
minera len tot hun beschikking. Naar melkproduktie wordt het aangevuld 
met k rach tvoer . 
De droogstaande koeien verbli jven in een apar te dubbele Hollandse 
s ta l . Het ruwvoerrantsoen bes taa t uit sni jmaiskuil en luzernehooi . Het 
totale ran tsoen heeft een voederwaarde die overeenkomt met 8 a 10 voe-
dereenheden. 
Het totale rantsoen voor melkgevende koeien heeft een voederwaarde 
van 12 à 13 voedereenheden. Tijdens ons bezoek bestond het ran tsoen uit : 
15 kg sni jmaiskuil 
7 kg luzernekuil (erg droog) 
7 kg ingekuilde maiskolven (met spil) 
1 kg sojaschroot 
2 kg gedroogde pulp 
150 g ram minera len 
De conditie van de d ieren was zee r goed en de melkproduktie zeer 
hoog. 
De verzorging van de s ta l was ui ts tekend. E r wordt veel s t roo ise l 
gebruikt . 
Uitgezonderd de gemalen k o r r e l m a i s ui t de H a r v e s t o r e , wordt al le 
voer in handwerk op het t r a n s p o r t m a t e r i a a l (voederkar ren , bakken aan 
ra i l s ) geladen. Het voederen is eveneens handwerk. 
2 . 4 . Gezondheid en verzorg ing 
Aan de verzorging van de dieren wordt veel aandacht bes teed. Ze wa-
r en goed schoon (veel s t r o ! ) , terwij l ze ook regelmat ig worden gebors te ld . 
De s t aa r t en waren niet opgebonden. De klauwen worden rege lmat ig v e r -
zorgd. Dit is ook noodzakelijk, aangezien de dieren zeker 10 maanden van 
het j aa r op een droge stand staan. Het gebeurt door eigen pe rsonee l . 
Men heeft de beschikking over een ve rp laa t sba re ped icures ta l . Ook de 
voorklauwen kri jgen rege lmat ig een beur t . 
De gezondheidstoestand van de dieren is over het a lgemeen goed 
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te noemen, De belangri jkste oorzaken voor opruimen van melkkoeien zijn 
onvruchtbaarheid en uieronts teking. Alhoewel men volgens zeggen weinig 
moeili jkheden had met speenbetrappen, kwamen er nogal wat dr iespenen 
voor . De wijze van melken zal h ierbi j mogelijk een ro l hebben gespeeld. 
Alle d ieren worden op jeugdige leeftijd onthoornd me t behulp van een 
verh i t t ingsapparaa t . De resu l ta ten waren niet altijd even geslaagd. 
2. 5. Kalveroçfok 
De ka lveren komen direkt na de geboorte in individuele boxjes met 
een la t t enroos te r en verbli jven daar tot een leeftijd van 2^ maand, 's Win-
t e r s worden de dieren ges t rooid met s t r o . In de kalveropfokstal is r u i m r 
te voor 104 d ieren . 
De dieren kri jgen de e e r s t e week b ies t , daarna twee à dr ie weken vol -
le melk en vervolgens tot tweeëneenhalve maand kunstmelk. Ze kri jgen 
in deze t ien à twaalf weken geen hooi, m a a r wel pulp en wat k rach tvoe r -
k o r r e l s . De dieren kri jgen gedurende de e e r s t e drie weken de melk via 
een speen me t een slangetje aangesloten op een e m m e r . Te gulzig d r in -
ken zou op deze wijze worden voorkomen. 
De kalveren kri jgen maximaal 10 à 12 kg kunstmelk per dag. Na de ge -
boorte kri jgen ze een vit . A + D stoot. Bovendien bevat de kunstmelk an t i -
biotica om d i a r r ee tegen te gaan. Het s terf tepercentage onder de opfokkal-
veren bedraagt 2 %. Tijdens ons bezoek waren er nogal wat d ieren die 
hoes t ten . Men had v roeger s t i e rka lve ren gemes t , m a a r daar was men 
weer van afgestapt. Vrijwel alle s t i e rka lveren worden nu voor de fokke-
r i j afgezet. De m e s t en ur ine worden vanonder de boxjes naar een afvoer-
goot aan de voorzijde gespoten (afschot 40 cm) . 
In de winter wordt in de boxjes gest rooid. Het werk wordt door twee 
vrouwen ui tgevoerd. 
3 . Huisvesting 
3. 1 Type en indeling stal len 
Droogstaand vee van zevende m a a n d dracht tot kalven 
Deze dieren zijn ondergebracht in een gezwaaide Hollandse s ta l me t 
90 standen. In deze s tal zijn twee r a i l sys t emen aangebracht , één voor 
u i tmes ten en één voor voederen . De koeien hebben plast ic ha l s r i emen 
me t gekleurde n u m m e r s . In deze s tal vindt de controle plaats en het ka l -
ven. De droogstaande d ieren gaan bij mooi weer naar een onverharde bu i -
tenuit loop. Voor het kalven zijn acht boxen aanwezig waar in de dieren 
twee dagen verbli jven na het kalven. Het werk wordt u i tgevoerd door twee 
personen exclusief het voer halen en de m e s t wegbrengen, waarvoor twee -
derde man gerekend wordt . De grootte van de groep droogstaande d ieren 
v a r i e e r t weinig door een grote spreiding in kalfdata. 
M e i k v e e l 
In deze vierr i j fge grupsta l kunnen 188 stuks melkvee (de me e s t p r o -
duktieve) worden gehouden. Het voederen gebeurt h ier met een r a i l s y s -
t eem, het u i tmes ten met een schuif s tang. E r wordt veel s t roo i se l ge -
bruik t . De standen zijn ru im , tussen de dieren zijn afscheidingen geplaats t . 
De koeien zijn bevestigd aan Amer ikaanse hangbeugels . Het melken ge -
schiedt h ie r op s ta l . Zeven personen voeren het werk ui t , exclusief 
het voer naar de s ta l brengen en het wegbrengen van de m e s t naar de vaal t . 
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M e l k v e e 2 
Gezwaaide Hollandse stal met een capaciteit van 200 dieren. Het 
voederen geschiedt hier in handwerk; het uitmesten eveneens. Het mel-
ken van de hier gestalde dieren geschiedt in de Rotolactor. Het los- en 
vastmaken vraagt zeer veel arbeid. Deze stal zal worden omgebouwd tot 
boxenloopstal. Het uitmesten zal dan geschieden met een trekkerschuif 
en het voer zal met een loswagen langs het voerhek worden gebracht. De 
capaciteit van de stal daalt daardoor met 20 %, d. w. z. dat er dan nog 
160 dieren gestald kunnen worden. De arbeidsbezetting is hier evenals 
in de vorige stal zeven personen, exclusief voer naar de stal en mest 
naar de vaalt brengen (vroeger veertien personen). 
M e l k v e e 3 
Dit is een in aanbouw zijnde boxenstal zoals bij melkvee 2 omschre-
ven. De capaciteit van deze stal is eveneens 160 dieren (in de toekomst 
zullen de zeven personen voor stal 2 de 320 dieren van de nieuwe stallen 
2 en 3, moeten kunnen verzorgen en melken in de rotolactor . 
S t i e r e n s t a l 
De stieren zijn gehuisvest in een stal met 28 boxen. Deze boxen wor-
den flink bestrooid en hebben een buitenuitloop. Er zijn veel dieren met 
dezelfde afstamming. 
Jongvee van 2j tot 7 à 8 m a a n d e n 
Deze dieren zijn gehuisvest in een loopstal, waarin aan weerszijden 
van een looppad boxen zijn aangebracht. Iedere box heeft ruimte voor 
zes tot acht dieren. De capaciteit van deze stal is 200 stuks jongvee. De 
vloer in de boxen is van beton, hierop ligt een strobed. 
De dieren worden gevoederd met luzernehooi en snijmaiskuil; dit voer 
wordt via een rail naar de stal gebracht. Twee personen voeren hier het 
werk uit. 
Jongvee van 7 tot 14 maanden 
Deze dieren zijn ondergebracht in een goed geïsoleerde loopstal 
(holle baksteen plafond). In het midden van de loopstal is een 1^ meter 
brede voederplaats. Voorts is er een uitloop van beton. Voor de zomer 
is er een weide-uitloop. In deze stal kunnen 120 dieren worden onder-
gebracht. De mest wordt om de twee a drie maanden uitgehaald en naar 
de centrale mestopslag gebracht. De arbeidsbezetting is hier een halve man, 
exclusief het voer naar de stal brengen en het uithalen van de mest; hier-
voor rekent men ca. eenderde man. 
3.2. Mestverwerking 
Men stelt hier veel prijs op organische mest. De jaarproduktie be-
draagt 8000 tot 10000 ton. Deze mest is opgeslagen op een enorme vaalt, 
waarboven een .railsysteem met elektrische loopkat en grijper. Üe mest 
uit de stallen wordt na transport naar een verharde plaats voor de vaalt 
met deze grijper op de vaalt gebracht. Naderhand wordt hiermee tevens 
de mest op de stalmeststrooiers (drie stuks) geladen. Voor dunne mest 
en gier is een vacuümtank met 3500 liter inhoud aanwezig. 
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4. Melken 
4. 1. M eiksta l 
Zoals r eeds ve rmeld , wordt het groots te deel van het melkvee in een 
Rotolactor gemolken. Dit is de tweede me lks t a l van dit type in Italië en 
kwam gereed in oktober 1963. Voor een beschri jving van deze s ta l ve rwi j -
zen wij naar het gedeelte over de melks ta l bij het bedrijf van graaf Grandi 
te Modena (hoofdstuk I). Alleen op enkele verschi lpunten gaan we h i e r na-
der in. 
Deze stal is u i tgerus t met 40 boxen en biedt dus plaats aan 12 koeien 
m é é r . In de prakti jk blijkt echter dat e r op dit bedrijf s teeds enkele boxen 
leeg zijn omdat de in- en uitgang v e r d e r van e lkaar af zijn gebouwd. Dit 
i s gedaan om de melks te l len tussent i jds door een reinigings-en ontsmet -
t ingsbak te laten lopen en tevens om de koestanden te kunnen afspoelen. 
Bovendien heeft de melk dan gelegenheid om uit containers t e s t romen in 
een hoog geplaats te opvanggoot met uitloop, waarna ze via een slang in 
no rmale melkbussen te rech tkomt . 
Deze Rotolactor i s be te r gecons t rueerd dan de e e r s t e . Zo i s h i e r 
wel een zgn. t reeplank aanwezig waarop de m e l k e r s kunnen blijven staan 
als ze langer bij dezelfde koe bezig zijn. De s taa r ten van de koeien wor-
den t i jdens het melken vas tgezet . Dit gebeurt door de pluim in een accu-
klem vas t te k lemmen. De Rotolactor kan in 8 tot 15 minuten ronddraaien . 
Hij was h i e r afgesteld op 12 minuten. 
4. 2. Melkmachine 
Ook h ie r is het m e r k melkmachine Gascoigne. E r worden in dit ge-
val 40 melks te l len en conta iners gebruikt m a a r geen melkleiding. Zoals 
r eeds genoemd, wordt de melk afgevoerd via een opvanggoot met slang 
naar de melkbussen. De instal la t ie heeft nl . a l leen een vacuümleiding, 
met v ie r aggregaten,verdeeld over de s tal en een reinigingsleiding. Wan-
neer de containers boven de plaats komen waar de melks te l len door de 
water " t rog" gaan, wordt de vacuümkraan op de fles gesloten door een 
speciale geleider en kan buitenlucht via een opening in dezelfde k raan toe -
t reden . Hierdoor gaat een uit laatklep onder in de container open en 
s t roomt de melk er uit . Een eindje v e r d e r zorgt een soortgeli jke gele i -
der , m a a r nu aan de andere zijde van de k raan geplaatst , e r voor dat de 
k raan weer sluit en er vacuüm in de fles onts taat . 
Het pulsat ie sys teem, de vacuümhoogte, de tepelvoeringen enz. , 
zijn vri jwel gelijk aan de situatie zoals die bij graaf Grandi r eeds werd 
beschreven . 
De reiniging van de appara tuur gebeurt ook h ie r door c i rcu la t ie met 
een w a r m e reinigingsoplossing. Met een ontsmet t ingsmiddel , dat op 
80° C wordt gebruikt , doet men t ien dagen. Slechts eenmaal gedurende 
de dr ie j a a r van gebruik werden de conta iners wegens aanslag gereinigd 
met sa lpe te rzuur . Het geheel zag er vr i j ve rzorgd uit. 
Voor wat betreft de melkmachine- ins ta l la t ie in de grups ta l : deze is 
voorzien van twee grote Manus-zuigerpompen elk op één c i rcui t . Er i s 
geen melkleiding en het vacuüm is 40 tot 45 cm. De régu la teurs zitten 
dicht. Het i s j a m m e r dat geen metingen konden worden gedaan t . a. v, de 
overcapaci te i t van de vacuüm pomp, t i jdens het melken met de zes appa-
ra ten gelijktijdig op één c i rcui t . 
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4. 3. Melkmethode en a rbe idsp re s t a t i e s 
In de grups ta l met 188 koeien wordt met gewone melkappara ten ge-
molken. De m e l k e r s werken in t e ams en de methode komt dus nee r op 
P3A6. Een zevende apparaat is e r nog aanwezig voor reserve» E r wordt 
machinaal nagemolken, waaraan veel aandacht wordt bes teed . Wel zijn 
de voorbehandeling en de wachttijden soms lang. Het geheel is onover-
zichteli jk. De apparaten zijn van Gascoigne-e lec t ronic met 56 pulsa t ies 
in een 3 : 1 verhouding. De a rbe idsp res t a t i e ligt voor de beide groepen 
van 94 koeien op anderhalf uur pe r groep. Dit i s ca. 10 koeien pe r appa-
raa t p e r uur en 20 koeien per me lke r . 
Het melken van 200 koeien vindt p laats in de Rotolactor door zes p e r -
sonen. Het vacuüm in de vacuümleiding is 36 cm, de pulsa t ies (Gascoigne-
electronic) 56 pe r minuut in een 3 : 1 verhouding. De ronddraai t i jd i s 
12 minuten. Volgens berekening kunnen 200 koeien pe r uur worden gemol-
ken. Dan mag de s tal echter niet s t i l s taan en al les zal vlot door moeten 
gaan. In de prakti jk ligt de p re s t a t i e echter tus sen de 160 en 180 koeien 
pe r uur . De hoofdoorzaak h iervan is dat een deel van de melkkoeien (ca. 
25 stuks) het laa ts t en apar t in de Rotolactor worden gebracht waarna 
a ls bij alle koeien een me lks t e l is aangesloten, het platform wordt s t i l -
gezet . Na een aantal minuten wordt bij al le d ie ren het melkste l afgenomen 
en opgehangen. Vier m e l k e r s gaan deze koeien zonder me lks te l m a s s e -
ren tot e r weer melk komt en het me lks t e l wordt opnieuw aangesloten. 
Bovenstaande werkwijze is natuurlijk niet nieuw voor Neder land m a a r 
het bewijst wel dat de gevolgde werkmethode bij het melken niet bij alle 
koeien pas t . Een aantal d ie ren laat zich op deze manie r "verwennen" of 
"bederven" , hoe men het ook mag uitdrukken. De individuele behandeling 
speelt bij deze koeien een grote ro l , m a a r naar onze mening is deze be-
handeling ve rkee rd ger icht . Het middel i s h i e r e rge r dan de kwaal. De 
koeien eenmaal ui tmelken en v e r d e r niet m e e r aanraken zou volgens ons 
in 90 % van de gevallen m e e r succes hebben. Men moet dit echter aan-
durven. 
De werkverdel ing bij deze Rotolactor i s a ls volgt: 
1 persoon voorwas sen, 
1 persoon afdrogen, 
1 persoon melks te l len aansluiten, 
1 persoon controle + melks te l len afnemen, 
1 persoon bussen vullen. Deze man houdt de slang vas t vanaf de 
afvoergoot en zorgt dat de melk in de goede bus komt, 
1 persoon aan- en afvoer van de koeien. 
Ook h i e r geldt weer de mening dat een wat be t e re organisa t ie tot minder 
a rbe idskrach t kan leiden. De man bij de bussen moet zeker kunnen v e r -
vallen, te rwi j l ook afwassen en drogen door één man gedaan moet kunnen 
worden, voora l wanneer de koeien niet vuil zijn zoals op dit bedrijf. 
4 . 4 . Melkbewaring en melkverwerking 
Over de bewaring en de verwerking van de melk op dit bedrijf kunnen 
we kor t zijn. De melk wordt tweemaal per dag afgevoerd naar een zuivel-
fabriek in het nabijgelegen dorp Por to Gruaro en verwerk t tot consumptie-
melk en zuivelprodukten. Hoewel vri jwel het gehele dorp inclusief de zui-
velfabriek aan graaf Marzot to behoort , is dit toch een geheel zelfstandige 
afdeling die los s taat van de boe rde r i j . 
De melk behoeft niet op de boerder i j te worden bewaard, wordt derhal -
ve weinig of niet gekoeld en wordt v e r d e r in normale melkbussen opgevan-
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conta iners in de Roto lac to r zou echter een belangrijke a rbe idsbespar ing 
geven, daar dan na het melken snel de bussen gevuld kunnen worden door 
de melk uit deze bak te tappen. 
5. Arbeid, chanisat ie en economie 
5. 1. Arbeidsproduktivi te i t , mechanisa t ie en a rbe idsvoorwaarden 
Voor de dagelijkse verzorging van het vee zijn werkzaam voor: 
jonge ka lveren 2 personen 
ka lveren 3 tot 8 mnd 2 personen 
jongvee 7 - 1 4 mnd j pe r soon 
ouder jongvee ^ pe r soon 
7e maand dracht - kalven 2 personen 
s t i e rens ta l 2 pe rsonen 
melkvee 188 k 7 personen 
melkvee 200 k 7 personen 
totaal 23" pe rsonen excl. voeder t ranspor t 
naar s ta l en m e s t wegbrengen van stal naa r vaalt (vijf man) . Iedere we rke r 
heeft één dag per week v r i j , waarvoor een vervanger i s . Naast deze 28 
personen zijn dus nog v ie r ve rvange r s . In totaal worden deze 470 koeien 
ve rzorgd door 31 personen (een hoge arbeidsbezet t ing m a a r 13 j a a r ge-
leden waren e r 110 personen werkzaam voor een ger ingere vees tapel ) . 
De v e e v e r z o r g e r s werken acht uur p e r dag. Het a rbe idsverbru ik 
p e r koe bedraagt ca. 175 manuren , hetgeen voor Neder landse begrippen 
hoog i s . De u i t e rma te grote zorg die men aan deze hoogwaardige fokdie-
ren besteedt i s voornameli jk de oorzaak h ie rvan . Anderzijds i s h ie r geen 
sprake van overdadige luxe op het t e r r e i n van de mechanisa t ie of gebou-
wen. Alles is zeer sober , doch degelijk uitgevoerd» Invester ingen in 
a rbe idsbesparende kapi taalgoederen worden in deze sec tor al leen gedaan 
als h i e r een duidelijke arbeidskostendal ing tegenover s taat . 
De Rotolactor is een invester ing met het oog op een toekomstig g r o -
t e r aantal koeien, die in de l igboxenstallen zullen worden gehouden. Na 
voltooimg van de verbouw van deze stal len zullen in ee r s t e aanleg 120 
stuks vee m e e r worden gehouden met dezelfde personeelsbezet t ing , wat 
het a rbe idsverbru ik doet dalen tot ca. 140 mu pe r koe. 
Het intel l igentiepeil van de w e r k e r s i s hoger dan op bedrijf Grandi . 
De d ie ren worden kundig ve rzorgd (uitgezonderd het melken) , hetgeen 
bevorde rd wordt door de overzichtel i jke opzet van het bedrijf. Ieder dier 
heeft naa r leefti jdsgroep en specifieke e isen een p laa t s , die geschikt is 
voor een goede ontwikkeling van dat dier en wordt ve rzorgd door p e r s o -
neel dat j a a r in j a a r uit deze tak onder zijn (haar) hoede heeft; twee ka l -
ve r s t a l l en , twee jongveestal len, een droog staand/kalf s ta l , een s t i e ren-
stal , een melkvees ta l voor het bes te fokvee, een (toekomst twee) melk-
veestal( len) voor het "no rma le" fokvee. Elk me t eigen pe r sonee l en 
taakverdel ing. Alleen aan dat l aa t s te punt zal in de toekomst m e e r aan-
dacht moeten worden bes teed. 
Voor het veldwerk zijn 40 vas te mensen aanwezig, die voor 95 % als 
t r ekke rbes tuu rde r kunnen fungeren. Van me i -e ind sep tember zijn nog 
ca. 30 vrouwen werkzaam als losse krach ten . Voor het onderhoud zijn 
zes mon teu r s op het bedrijf. De lonen bedragen 80000 l i r e pe r maand 
(ƒ 480) plus (goede) woning en tuin. 
Het machinepark voor de 700 ha cul tures is zee r u i tgebreid . Zo 
zijn er 27 t r e k k e r s (alle Fia t of MF), waarvan zes r u p s t r e k k e r s . Dr ie 
van deze rups t r ekke r s hebben een motorvermogen van 165 pk en worden 
gebruikt voor zwaar grondwerk en herontginning. Voorts zijn nog twee 
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hydraulische kranen op Farmall t rekkers aanwezig. De totale balans-
waarde van de veldmachines bedraagt 150 miljoen l ire of ƒ 900 000) 
5. 2. Prijzen, kosten en opbrengsten 
Ook hier is een systeem van doorberekening van kosten« De machi-
nes worden doorberekend aan de cultures (onderhoud, brandstof, arbeid 
voor reparatie, afschrijving enz.). De cultures verkopen de voedergewas-
sen per ha aan de veesector per stal tegen een vastgestelde marktprijs. 
Deze marktprijs is gebaseerd op een winst die men zou behalen wanneer 
graan of koolzaad zou zijn geteeld, als zijnde de meest winstgevende ge-
wassen. Deze cultures brengen tevens tegen kostprijs in rekening al het 
werk dat zij voor de stallen moeten verrichten, o. a. voeder- en mest-
transport (zie achterzijde van de laatste fotopagina in dit verslag, waar-
op mensen, machines, brandstof enz. worden verantwoord). 
De bedrijfsleider voor de cultures heeft op deze wijze een sterke po-
sitie; hij is altijd verzekerd van een goede geldopbrengst en kan de mis-
oogsten op deze wijze afwimpelen op de veesector. Bovendien heeft hij 
ook in de winter emplooi voor een deel van zijn mensen i. v. m, mest- en 
voeder ver werking. 
Op deze wijze bestaan 70 % van de bruto-kosten van de melk (incl. 
aankoop krachtvoer) uit "voederkosten". De bruto-kosten per kg melk be-
dragen 63 l i re , de opbrengstprijs 65 l ire per kg (39 cent). De marge be-
draagt dan 1 - 1 , 5 cent. Evenwel is hierbij geen rekening gehouden met 
de omzet en aanwas. De winst die hierdoor behaald wordt, is vrij aan-
zienlijk gezien het dure vee. In het afgelopen jaar werden b. v. vijf stieren 
verkocht à 10 miljoen l i re (totaal ƒ 300 000). Volgens de bedrijfsleider 
is dit geen bedrijfswinst doch moet het uitsluitend voor het dekken van 
risico's worden gerekend. 
De aankoopprijzen van dit vee zijn echter eveneens zeer hoog geweest 
(zie pag. 31 ). Door de hoge produktie en de goede afzetvooruitzichten van 
dit bedrijf, gepaard aan een vrij sobere inrichting, staat dit bedrijf eco-
nomisch sterk voor de toekomst. Men verwacht binnen het kader van de EEG 
goede exportmogelijkheden, o. a. naar Duitsland. Met Frankrijk worden 
reeds handelsrelaties onderhouden. 
Dit zwartbonte veeslag van het Canadese type heeft qua produktiever-
mogen en habitus een buitengewoon goede indruk nagelaten en zal wel 
eens de verzuchting doen slaken: "Hadden wij in Nederland maar de mo-
gelijkheid over zulk melkvee te kunnen beschikken] ". 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In de per iode van 10-12 oktober 1966 werd een bezoek gebracht aan dr ie 
grote I ta l iaanse landbouwbedrijven, waar de melkveehouderi j een belang-
rijk onderdeel van het bedrijf vo rmt . De bedri jven zijn s te rk afwijkend 
van het gemiddelde - gewoonlijk vr i j kleine - I ta l iaanse bedrijf. Het wor -
den dan ook indust r ië le ag ra r i s che ondernemingen genoemd, waarvoor 
de normale cao ' s van de landarbeidersbonden niet of s lechts ten dele 
gelden. Twee van de bezochte bedri jven zijn in handen van groot indus-
t r i ë l en . De belangri jkste indrukken en conclusies zijn: 
Veesoor t . De Canadese zwartbonte melkkoeien, die op twee van de be -
zochte bedri jven worden gehouden, maken een bijzonder gunstige indruk. 
De gemiddelde jaa rprodukt ies bedragen 4800 en 5100 kg, me t r e s p . 
3,40 en 3, 60 % vet. Deze produkties worden bereikt met ruwvoeder be -
staande uit luzerne en sni jmais . Ook in de zomer wordt het vee op stal 
gehouden. Volgens een der onde rnemers zouden de Canadese zwartbonten 
(Fr ies ian-Hols te in) zich be ter aanpassen aan de hoge zomer t empera tuu r 
dan onze zwart -bonten. 
Klimaat . De hete zomer s hebben bij het melkvee een opbrengs tdepress ie 
(bij zomerstalvoedering) van 1 à 2 kg pe r dag tot gevolg. Bij weidegang 
op bedrijf Galvano t reden nog g ro te re produktiedalingen op (tot 4 à 5 kg 
pe r koe p e r dag). 
Ruwvoeder. Op alle drie bedrijven (kleigrond) be s taat het ruwvoeder uit lu-
ze rne en sni jmais . Deze combinatie l ever t een goed en smakeli jk ran t -
soen, ook ti jdens de zomers t a lpe r iode . E r kan met een betrekkel i jk ge-
ringe krachtvoederaanvul l ing worden vols taan. 
H a r v e s t o r e . De h a r v e s t o r e ( torensilo met mechanische vulling en lossing) 
neemt op de bezochte bedri jven een be te r in de bedri jfsvoering passende 
plaats in dan op Neder landse grote bedri jven met ui tslui tend grasproduk-
ten en weidegang in de zomer . 
Rotolactor . Het melken in een "Rotolactor" (draaischijf waarop 25 tot 
40 koeien tegelijk worden gemolken) is m e e r spectaculai r dan efficiënt. 
De kosten zijn hoog; de arbeidsbehoefte is zeker niet ger inger dan in een 






melken is moei l i jker . De koe wordt heel gauw gedegradeerd tot een num-
m e r . 
Op de door ons bezochte bedrijven is "bl ind"-melken no rmaa l (uniforme 
machineti jden van 10 à 12 m i n . ) . Krachtvoedervers t rekking ti jdens het 
melken (st imulans tot melkafgiftej ) is niet mogelijk en zal waarschi jn-
lijk niet op eenvoudige wijze te verwezenli jken zijn (duur] ). Bij kleine 
dieren (vaarzen) kan men niet altijd goed bij de u ie r , omdat de d ieren 
een te grote s tandruimte hebben. Bij de twee bezochte melks ta l len ligt 
de a rbe idsp res t a t i e laag . Verbeter ing is zeker mogelijk. 
Afzet melk en vee . De melkveehouderi j op de bezochte bedri jven v e r -
keer t in een s t e rke re posi t ie dan op het gemiddelde bedrijf door de b i j -
zondere afzetmogelijkheden. Eén bedrijf kri jgt een hogere p r i j s door 
regelmat ig een groot quantum te l everen in een gebied waar ' s z o m e r s 
de melk wordt verwerk t tot dure kaas (Pa rmezaanse kaas) . Het tweede 
bedrijf verwerk t de melk tot zuivelprodukten, die gedeelteli jk a ls spe-
ciali tei t worden verkocht (biodynamische produkten). Het derde bedrijf 
legt zich toe op de verkoop van duur fokvee. 
Arbeidsproduktivi tei t . Gezien de s te rke mechanisa t ie en de grote inves-
ter ingen is de arbeidsbezet t ing over het a lgemeen vr i j zwaar . Het g r o -
t e r e arbeidsaanbod zal daaraan niet v r eemd zijn. Maar ten opzichte van 
de omgeving maken de bedri jven een gunstige indruk. 
De lage arbeidsproduktivi tei t steekt schr i l af bij het s terk gemechani-
seerde sys teem, dat potentieel veel g ro t e r e mogelijkheden in zich heeft. 
Vooral door middel van een goede taakverdel ing mag worden verwacht 
dat de arbeidsproduktivi tei t kan stijgen zonder bezwaren t . a. v. de p r o -
duktie. De bedr i j fsorganisa t ie is nog lang niet opt imaal . 
Organ isa t i es t ruc tuur , De organ isa t i es t ruc tuur i s op elk van de d r ie be -
zochte bedri jven geheel verschi l lend. Op het bedrijf Grandi is m a a r een 
van de m e l k e r - v e e v e r z o r g e r s in s taat de volle verantwoordel i jkheid voor 
de gehele verzorging van het rundvee op zich te nemen. Voor dergeli jke 
bedri jven moet dit wel als een bezwaar worden beschouwd. Op het bedrijf 
Mazotto is de veeverzorging gespec ia l i see rd en is de verantwoordeli jkheid 
voor de veeverzorging verdee ld over m e e r d e r e personen, hetgeen als gun-
stig moet worden beschouwd. Op het bedrijf Galvano is geen van de a rbe i -
de r s in staat verantwoordeli jkheid voor de veeverzorging te dragen. De 
bedr i j fs le ider moet daar zelf alle detai ls regelen . 
Beleggingsobject. Het bedri j fseconomisch motief neemt op de bezochte 
bedri jven geen ove rhee r sende plaats in. Beleggings- en f iscale overwe-
gingen t r eden s te rk op de voorgrond. 
